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H a b a n a . — S a l a d o 7 de F e b r e r o de 1 9 0 3 . — S a n R o m u a l d o , a l a i N u m e r o 3 3 . 
MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M H a S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H 2 3 INT ^ Unión Postal 
13 meses f21-20 oro 
6 Jd fll-00 „ 
3 Id | 6-00 „ 
12 meses |ló-O0 plata i 






12 meses fl4-00 plata 
6 Id % 7-00 id. 
3 Id- | 3-75 Id 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SEKYltlO TELEOIUFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO HE I.A MARIMX. 
h a b a n a . 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 6. 
11ÉUN1ÓN DE LOS 
FUSION 1STAS 
8e ha irerlfieado la anunchuisi reu-
nión de los exininistros del purtidt» 
l iberal , la cual tenia por objeto con-
scíruir la r econcen t r ac ión entra todos 
los eleinentos que pennanec-ieron uni -
dos hasta la muerte «leí Sr. SagÁsta y 
la fusión de los misinos con los deunls 
liberales monár t in lcos . 
£ 1 1 dicha reun ión ha habido u n á n i -
me acuerdo y se l i rmó el programa 
con p e q u e ñ a s modilicacioues del an-
ter ior . 
K l nuevo part ido se l l amará Liberal 
D i mis tico. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Dolsa las 
libras esterlinas si 33.5ÍS. 
• \ el bloqueo de los puertos de Vene-
a. 
M I S E R I A 
Anuncian de Caracas que reina una 
gran miseria en las costas de la R e p ú -
blica á consecuencia del bloqueo. 
PROYECTO 
Dicen que uno de los proyectos que 
existen para el arreglo de las recla-
maciones contra Venezuela, es el de 
pedir al Rey Alfonso X I I I que nombre 
los arbitros en caso do que las comi-
siones no lleguen á, un acuerdo. 
Bruselas, Febrero 6. 
PROCESO DE RÜBINO 
l i a empezado el proceso de Kub i -
no, el Individuo que in t e n t ó asesinar 
al Iley el dia 15 de Noviembre del 
a ñ o pasado. 
E S T A D O S I M D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
Washington, Febrero 6. 
DIMISION A D M I T I D A 
ICn vista de las razones aducidas por 
el teniente Hobson, el Secretario de 
la Marina ha aceptado la dimisión que 
p re sen tó hace algunos d ías del cargo 
que d e s e m p e ñ a en la Armada. 
Londres, Febrero 6. 
RESTABLECIMIENTO 
El rey Eduardo esta completamente 
restablecido de la dolencia que le 
aquejo ú l t i m a m e n t e . 
Nueva York, i'rln ero 6. 
EL H A Y A N A 
Procedente del puerto de su nom-
bro ha llegado el vapor " l l a v a n a , " de 
la linca de Ward . 
EL MONTERREY 
El vapor "Monterey ," do la misma 
Compañ ía , ha demorado su salida 
hasta el anochecer. 
Washiiu/ton, Febra'oG. 
INCIDENTE 
M r . Bowen y Mr . I l e rber t , embaja-
dor de Inglaterra enesta capital, sos-
tuvieron el lunes pasado una acalora-
da d iscus ión á consecuencia de haber 
calificado el primero como engañosa y 
astuta una do las proposiciones pre-
sentallas por Lord Lansdownes, Se-
cretario de Estado del Gabinete B r i -
tón ico , para zanjar el asunto venezo-
lano. 
El incidente se ha dado p o r t e r m i -
nado en el .Ministerio de Estado de 
Londres. 
EL TRATO PREFERENTE. 
E l Presidente Koosevelt no ha acep-
tado la invi tación hecha por los repre-
sentantes de las nücioncs aliadas para 
que actuase como arbi t r io en el asun-
to del t rato preferente que Venezuela 
debe conceder i l «lidias naciones. 
La cuest ión pasa rá al Tr ibunal de 
arbitraje de la Haya, habíécdoso ya 
fírmado el protocolo. 
E L BLOQUEO 
Asegúra se que en breve se levanta-
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Febrero 6. 
Centenes, ü, $4.78. 
Descuento papel comercial, G0 d[v. 4% 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 djV, ban 
queros, a $.4.84-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-25. 
Cambios sobre París, G0 d|V, banqueros 
íl 5 francos 18.1|8. 
Idem sobro Hamburgo, G0 d(V, ban-
queros, á94.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugasen plaza, ü 3.5i8 cfs. 
Centrífugas N"? 10, pol. 9G, costo y flete, 
l.Í5iÍ6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1(8 íi 3.3[I6. cts 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7i8 á 
2.15il6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.00. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
, fjondres. Febrero 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 3d. 
Mascabado, íl Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, í entregar en 30 
días, 7s 10.1|2d 
Consolidados, ex-inlerés, íi 93. 
DescuentOj Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por tOO español, á 89.3|8 
París, Febrero 6. 
Renta francesa 3 pór 100, ex-interés 
100 francos 07 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Las existencias de azúcares crudos en 
Nueva York, hoy, en poder de los impor-
tadores, suman G.45G toneladas, contra 
8.084 id. el atío pasado y ninguna este 
año ni en el pasado, en Baltimpre, Fihi-
delfla y Boston. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Febrero 6 de 190S. 
Azucares—YA mercado local rige flojo, 
y sin variación á lo anteriormente avisa-
do, no habiéndese becho ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña en los tipos 
sobre todas las divisas. 
Cotizamos; 
Banqueros iomcrcift 
O F I C I A L 
J E F A T U R A DEL PRESIDIO 
DE L A REPÚBLICxV DE CUBA. 
Habiendo Quedado desiertas las primeras su-
bastas de arrendamiento de los talleres do Za-
patería y de Tejidos, de Talabartería de este 
Presidio, se sacan por segunda vez k subasta los 
citados arrendamientos desde I* de Marzo á 30 
de Junio de 1903, cuyo acto tendrá lugar & las 
dos de la tarde del día 25 del corriente mea en 
esta Jefatura en donde están de manifiesto los 
respectivos pliegos de condiciones. 
Habana, 4 de Febrero de 1903. 
R a f a e l M o n t a l v o C25C. 3 ^ 
J E F A T U R A DEL PRESIDIO 
DE L A R E P Ú B L I C A DE CUBA 
Habiendo Quedado desiertas las primeras su-
bastas para el arrendamiento del Taller de Ta-
baquería de este Presidio y para el aprovecha-
miento y extracción de las sobras de los ran-
chos del mismo, se sacan por segunda vez á su-
basta los citados servicios desde l " de Marzo á 
30 de Junio de 1903, cuyo acto tendrá lugar á 
las dos de la tarde del día 2<3 del corriente mes 
en csU Jefatura, en donde están de manifiesto 
los respectivos pliegos de condiciones. 
Habana, 4 de Febrero de 1903. 
R a f a e l M o n t a l v o 
-C257 8-6 
Londres 3 d[V 
" G0d|v 
París, 3 d|V 
Hamburgo, 3 div 
Estados Unidos3 d[V 
España, ei plaza y ) 
cantidad 8djv. J 






Valores y A cciones 












20.3|4 á 21.1(2 
10 & 12 
— Se cotizan hoy 
8.3(4 á 8.7(8 
8.5(8 á 8.3(4 
79 & 79.1(4 
— Hoy no se ha 
guna venta que se-
COLEGIO DE CORREDOEES 
CAMBIOS 
Banqoeros Comercio 
Londres, 3 d[v 19 & 18H 
i , 60 div 18^ á 17>¿ 
París, 3 djv 5^ & 4J¿ 
Hamburgo, 3 div 8>í á 3 
Estadi.» Unidos, 3 d¡v 8>í á 8 
España s| plaza y cantidad, 
8d(v „ 20% & 21^ 
Oreenbacks SJi & S% 
Plata amerlcaua S)i & 8Jí 
Plata española 79!̂  á 79 
Descuento papel comejeial 10 á 12 p.'anual 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 3yH rls. arroba. 
Id. do miel, polarización 89, Nominal 
V A.LOKES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domiciliado eu la 
Habana U3X h 1145$ 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 á 115 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliada^1 
en la Habana j . J 97 fl 97K 
Id. id. id id. en él extranjero...., 97üá ' 
Id. I" id. Ferrocarril deiiClenme-
pos „ 112 á 114 
Id. 2' id. id. id 1 103 á 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 é 108 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 ñ 103 
Id. tf hipoteca de ía Compaeía de 
Gas Consolidada. 97 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana...., 
Ferrocarril de Gibara á Holguln.. 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 8 de Febrero de 1903. 
1 15 
a* 20 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS EL D I A 6 
Almacén: 
100x3 manteca Competencia A. H. |9-25 qt. 
5013 id. id. tara natura) |9.75 qt. 
{0 c\ It. 17 Ibs. id. Competencia $12.50 qt 
iO c\ It, 7 Ibs. id. Id. 113 qt. 
5 cí It. 3 Ibs. Id. id. fl4 qt. 
60l3 id. Extra Sol tara natural fl3.75 qt 
50 ci peras Berton Rdo. 
10 el espárrago? R H f9.25 una. 
10 bj cervesa Basilisco fl2 bl. 
200 Ib embuchado f 95 qt. 
15 cj peras claveles rojos |5 ana. 
25 ci ostiones Cuba Favorita £2.75 una. 
112 bi cerveza Tropical fS.50 bl. 
100 el sidra El Hórreo f4.35 ana. 
6 r3 jamones Cudahy fl5 qt 
25[3 manteca El Angel f l l qt 
40 c| coñac Roblnson $4.50 una. 
40 ci vermoutb Torino Marchlonatc $5.50. 
15 o( poche Tropical f6 una. 
80 pi vino Sansón f51 p. 
10i2 pi vino Id. |51 laa 2i2 
7i4 pi id. blanco $18 uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
-
á 







Id. convertidos id, id 50 
Id. de la C'. de Gaa Cubano 63 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Ilolguín 92 & 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CP. 110 & 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 68 A 68X 
Banco Agripóla de Pto. Príncipe 41 á 45 
Banco del Comercio de la Haba' 
na 28 & 30 
Comnañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada), 68^ 6 68>á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 92?í A 93\i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 88VÍ á 88% 
Compañía del Ferrocarril del 
•Oeste..... 104 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 46>á 6 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispauo-Am»-
rica na Consolidada 10H A 10% 
Compañía Dique de la Habana... 60 A 85 
Red Telefónica de la Habana 72 A 75 
Nueva FAbrica de Hielo 70 A 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 A 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J Montemar. 
Azúcaren: D.F. Arias 
Vnlore* D. M. do Cárdenas. 
Habana. Febrero 6 de 1903.—El Síndico Presi-






D E L A 
B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3,4 ft 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 79 á 79Vi 
FONDOS PUBLICOS 
Comp. Vend. 
I M B R E S 
.(o)" 
S i l l a s , s i l l o n c i t o s , s i l l o n e s , b u t a c a s , s o f á s , 
v i s - a - v i s , o t t o m a n s , s i l l a s d e p i a n o , b a n q u e t a s , 
m u s i q u e r o s , e s t a n t e s , j u g u e t e r o s , m e s a s , 
c a n a p é s , j u e g o s y p i e z a s s u e l t a s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
m m GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUINA "UNDEETOOB' 
i m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a !a casa y l a o f i c i n a 










Obligaciones hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 67H 68^ 
Banco Agrícola *0 80 
Banco del Comercio 26 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (UmlUd*) 68H 68>á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92M 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 87^ 89Jí 
Compañía del Ferrocarril del Ge*-
te v...... 
Compañía Cubana Central Rail' 
way Limited — Preferida* 
Idem, Idem, acciones .t.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 3 16 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame» 
rlcana Consolidada 10J1 lOJf 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 89 «0 
Bono* Hipotecarios Convertido! 
de Oa» Consolidado „ 45 65 
Red Tele fónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha» 
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana. 1% 
Obligaciones H i n o t e c a r í a s do 
denfuegoa í V illaclara 105 130 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Arúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones-serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depd-
pósito de Santa Catalina 
SE ESPERAN 
Fbro. 7 Madrileño Glasgow y escalas 
M 7 Catalina Barcelona y escalas 
„ 7 Ramón de Larrinnga Liverpool 
„ 9 Coblenz Bremen j escalas 
il 9 Esperanza Veracruz y Progreso 
9 Chalmette New Oríeans 
„ 9 Monterrey New York 
9 Gluseppe Corvaja .. Moblla 
,. 11 Morro Castíe New York 
„ 11 Lugano Liverpool 
SALDRAN 
Fbro. 7 France Veracruz 
7 Excelsior t,.New Orleans 
7 México .. ...New York 
9 Monterey .Progreso y Veracrur 
10 Esperanza. New Yozk 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SE ESPERAN 
Febrero 8 Purísima Concepción, en Bataba-
¥' 400. procedente de Santiago de 
\ Cm>i y escala». 
Marta Luisa, de la Habana para Sagua v Cai-
barién, todps los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornándolos viernes. 
A vllés, di la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Cáíbarlón. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la taftfe, para Cftrdettas, Sagpa y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta, 
Humberto Rodríguez, da- H*baoá para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro d© la 
tardgj—De Nuevltas para la Habana, todos los 
mar̂ eŝ Allaslt̂ es ele ta tarde, -a :• f 
VuéttabaJc.dfeJ&tabanó todera los viernes á 
las cincajjtyíla Cárde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Ballén y Cortés, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batábanó los martes 
por la mañana. 
Guanigoanlco, de la Habana para Arroyos, 
La Fé.y Guadiana, loa,días 10, 20 y 30, á la» ti de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana loe sábados ft las 5 
de la tarde, para Río del Medio," Dlraas, Arro-
yos, La Fé y Guadiana.—Se despacha é bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Sata Fé, retornando los miércoles. 
. P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 6: 
De New York, en 5 días, vap. am. Séneca, cap. 
Jovlne, trp. 57, ton. 2729, con carga general 
y 54 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Saint Nazaire y escalas, en 16 dias, vapor 
francés France, cap. Bar-rilliat, trlp. 138, 
ton. 4550, con carga general y 131 pasajeros 
parala Habana y 98 tránsito á Bridat, üíon-
tros y Cp. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Martinique, capitán Dillón, tripulantes 
43, toneladas 996, con carga & O. Lawton 
Childs y cp. 
De Mobila, en 7 días gol. ing, O. B. Bentley, 
cnp, Bodden, trlp. 8, tou. 2S0, con madera 
á M. C. Bayon. 
De P .̂ . agoula en 7 días, gol. am. Orlffln, capi-
tán Salveson. trip, 7, ton. 367, con madera 
A la orden. 
SALIDOS 
Día 5: 
Para Filadelfia, vap. Ing. Russian Prince. 
Dia 6: 
Para Pascacoula, gol. Ing. Omega. 
Para Cayo Hueso vapor am. Martinique. 
Para Apalachicola, bca. esp. Sebastiana. 
Para Tampico, vap. am. Séneca. 
M o v i m i e n t o j i e pasa je ros . 
LLEGARON 
De Miami v Cavo Hueso, en el vapor ameri-
cano MARTINIQUE: 
Sres. Antonio Pía—F. Tedbery—J. E. Darby 
—H Moore—J. S. Ollne—J. Cortegan y 7l tou-
ristas. 
B u q u e s de cabo ta j e 
ENNTRADAS 
Dia 6: 
Arroyos, gol. Rita, pat. Planell, 250i3 tabaoo. 
Dimar, gol. Carmlta, pat. Mari, 600 sacos car-
bón y leña. 
San Cayetano, gol. Joven Jaime, patí Sánchez, 
800 sacos carbón. 
Matanzas, gol. María, pat. Carregado, 170t4 
miel y efectos. 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Ensefiat, 65 
tercerolas miel de abejas y 65 sacos cera. 
DESPACHADOS 
Día 6: 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Sánchez* 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Nueva York, vap. am. México, por Zaldo 
y Com. 
Para Veracruz vapor francés France. 
Para Dalawre (B. W.) vp. ingles Cairdon ñor 
L. A. Placé. r 
Para Nueva Orleans vp. amí Lowisiana, por 
Qalbin yCí. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 6: 
No hubo. 
B u q u e s despachados 
Dia 6: 
Para Filadelfia, vap. Ing. Russian Prince, pe; 
H, Trufln y Cp. con 
750.000 galonea miel de purga. 
Parp Tampico, vap. am. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
De tránsito. 
Para Apalachloola, be*, eip. Sebastiana, por 
Barraqué y Cp. 
En lastre. 
Púa Tampico, vap. *abe«o l̂ nbiMS, por Luis 
V. Placé. 
En lastre 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey ü9 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta uuevo avi.so, serón 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4Jí (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
8ol, la libra, más |1 ( d n p e s o ) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saqultosde 25 libras cada uno 5 ( c i n c o 
c e n t a v o s ) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azucares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/3 ( ü n o c t a v o d e c e n t a v o ) oro español la libra. 
En todos los casos, las conrtucciones se rán por cuenta de los compradores 
c 109 WMO En 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPARA CO.NSECIO.NARIA DB ABASTO DB CAR,\B 
DE LA HABANA 
E N L I Q U I D A C I O N 
La comisión liquidadora de esta Compañía 
cita á los Sres. accionistas para la Junta general, 
que habrá de celebrarse el día 14 A las ocho de 
la noche en la calle de las Damas nñm. 34, al 
objeto de dar lectura al acta de la Junta cele-
brada en 30 de Agosto próximo pasado: dar 
cuenta de sus gestiones y tratar además de la 
dlflnltlva liquidación de la misma, ó lo que más 
convenga á los Intereses de la Compañía. 
Esta comisión hace presente á los señores 
accionistas que por Ignorarse el domicilio de 
algunos se omiten por esta ves, en cuanto á 
esos la citación personal, pudlendo pasar á re-
cojer la carta de personería en Damas núm. 34. 
todos los días hábiles de dos á cinco de la tarde. 
Habana, 5 Febrero de 1903. 
B L SECRETA RIO, 
Andrés BaHarda 
8-7 
Coipjiia del Ferrocarril Je Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el co-
rriente año, el dividendo número 83 de 2 p.g 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en md? am?, que es la especie en que recau-
da la Compañía sus fletes en la actualidad. Los 
señores accionistas pueden ocurrir desde el I I 
del corriente, á hacer efectivas las cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad á la Contadu-
ría; y en la Habana, de una á tres de la tarde, 
á la Agencia á cargo del vocal Sr, José t. de la 
Cámara, Am. .k ra 31. 
Matanras, Feorero 8 ds 1903,—Alvaro Lava*-
lida., Secretarlo. c 263 8-7 F 
Beico Naiial lie d i . 
(National Bank oí Cuba) 
Cal le de Cuba núm. 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide carras de crédito para todas ¡as 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobra 
Madrid, capitales de provincias y dom^s 
pueblos do la Península, Ishi¿ Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual» 
quler cantidad que no baje de cinco posos 
y abonará por ellos el interés do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo fijo de fr«s 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ttgeáa 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Ctenfuegos y Matan-
zas. 
R??P l i to 
Tte Cota Central Railways Umlteí 
S E C K E T A I U A 
Affuiar Sl.—Uabana* 
Practicado en el día de hoy el sorteo ds seis 
obligaciones Hipotecarlas del empréstito de 
trescientos mil pesos de la extinguida '"Compa-
ñta Unid» de los Ferrocarriles da Calbarón". 
fusionada.hoy en esta Empresa, obligaciones 
que han de amortizarse en primero de Marzo 
próximo, resultaron designadas por la suerte 
las marcadas con loa números sieto, nueve, 
ciento diez y nueve, ciento sesenta y uno, 
ciento sesenta y oeno y dosciento setenta y 
nueve. 
Lo que se hace público & fln de que los Inte-
resados acudan á esta Oficina desde el día dos 
de Marzo próximo de una & tres p. m. i hacer 
efectivo el Importe de dichas oblígaolone^. 
Habana 31 de Enero de 1903.—El Secretarlo, 
Juan Valdés Pugés. C. 193 8-5 
CENTRO JSPAHOL 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección autorizada por la Junta Direc-
tiva ha acordado celebrar halle de socios con 
orquesta los días 8 y 23, y reunión familiar el 
día 15. unos y otra, de disfraz. 
Sers necesaria la presentación del recibo del 
f)resente mes para tener derecho al acceso & os salones. 
No se admitirá en los salones i los Individuos 
que vayan disfrazados con tra)e de "bobo". 
Esta Sección esté autorizada para retirar de 
los salones sin dar esnllcaolones, é toda perso-
na que no guarde la debida compostura. 
Habana ti de Febrero de 1903.—Julio p. GoflI. 
C 262 i - J 
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BEN1F1T ASSOCIATION 
Sociedad m á s fuerte y que mqjor 
paga en l a I s l a 
Con d i ez m i l pesos de f o n d o 
e n g a r a n t í a 
En tiempo de necesidad 
dinero efectivo 
Por f2 mensnalea se compromete pagar tlOO 
mensual por accidente, f75 mensual por eruer-
medad y f 150 por entierro. 
Hay otras cuotas menores al alcance de to-
dos. 
D I N E R O E F E C T I V O 
Esta sociedad le permite & nsted osar de mó-
dico y botica que sea de su agrado. 
Dinero efectivo y todo el tiempo que esté Im-
posibilitado de trabajar. 
Durante el mes de Febrero esta asociación 
ofrece "libre entrada" bastando pagar la cuota 
mensual. 
Aprovechad el mes de Febrero porque eino 
tenéis que pagar entrada y cuota. 
Se necesitan buenos agentes y cobradores. 
Oportunidad para las señoras hacer flno y 
honrado trabajo. 
Se solicitan agentes activos para la Habana 
y el Interior. 
THOMAS ABBOTT 
Ajjente General 
Empedrado uum. SO.-Cuarto m í n i 8 o 
C 193 5-3 Fb 
Conipaíila Mana de AlnmlirMo mm 
Por disposición del Seilor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que prescri-
be el art. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mos actual, tienen á su 
disposición los libros de contabilidad do la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, calle de Amargura nfim. 31. 
Habana, Febrero V. de 1903. 
E L 8ECBETABIO. 
/Oté M. Carbotiéll y Rula 
1119 8-5 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El tunes 9 del corriente, á la una de la tarde, 
se rematarán en los Almacenes de San José, coa 
Intervención de la respectiva Compañía de Sa» 
guro Marítimo, cien sacos de judías blancas, 
marcados M . M . — Z, Z . descarga del va» 
H H 
por alemán "Cheruskia."—Emilio Sierra. 
1175 3-6 ; 
COMISION ESPECIAL DE HIGIENE 
CONVOCA TORIA 
Debiendo cubrirse por concurso una plaza de 
segundo médico Interno del Hospital de Hit 
glene Especial de la Habana, dotada con el ha» 
oer anual de mil pesos en moneda americana, 
la Comisión de Higiene Especial ha dispuesto 
se convoquen aspirantes, durante el término de 
diez dias, $ partir de la primera inserción da 
esto aviso en la "Gaceta Ofloial" de la RepA* 
blloa, descursando el cual, los interesados pro» 
sentarftn en la Secretaria de la Comisión su» 
solicitudes documentadas y una relación de los 
documentos con que acrediten sus méritos, 
servicios y aptitudes. 
Y en cumplimiento de lo acordado se pubU» 
ca por cinco días en la "Gaceta Oflclal" D I A R I O 
d b l a M a r i n a y "La Dlsousióu", 
Habana, Febrero 3 de 1903 
Dr Ramón ¡P. Alfonso. 
Secretarlo. 
Ota 260 olb. 6-4 . ,. 
I M P O R T A N T E P A R A TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación, y abo-
nando todos los gastos que se originen, me 
hago cargo de correr Testamentaria^ declara* 
tonas de herederos, expedientés y Juicios en 
reclamación de toda clasei y pongo al corrlen* 
to hasta dejarlas inscriptas en loe registros de 
la propiedad. La titulación de Aucas rústica^ 
y urbanas, adelanto dinero á los interesado^ 
qne carezcan de reonrsog, poy los informes y 
garantías que pidan. V bago al que me pro* 
porcione estos asuntos.—Manuel V aliña, Cuba 
62 de 1 á 4. 
1101 M 
i c t o m a s o j ^ N J ^ m t 
La legítima TINTURA AMERICANA par» 
teñir el cabello y la barba, del inventor ft-ancé» 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
Sira no Ser perjudicial á la salud, antes al cen-arlo quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay necsi» 
dad de volverlo á teñir basta que vuelva & na-
cer el cabello. Es la mejor del mundo y la mi§ 
barata. Sólo cuesta un peso plata. En la mismá 
se tifie contando con un personal inteligente y 
se pasa & domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelvo la juventud 
de 15 afioa.lel cfttls hermoso y fresco. Vaio 25 
centavos plata. Bolo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la car* 
deja el crttis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósftojprincipal O-Reillv 4¿ 
OSÓ 13d-l 2a 2 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
- A - V I S O 
El Consejo de dirección de este Estableci-
miento ha acordado admitir cantidades en de-
pósito con interés con arreglo á las bases estable-
cidas que se pondrán de maniflesto en el Banco. 
Lo que se hace póbllco para general conoci-
miento; debiendo advertir que todo depósito 
que se constituya antes del 28 de Febrero 
próximo devengará el Interés correspondiente 
aL^ct^.ai semestre. Habana 24 de Enero de I 
1903—El Du-cctoi-, illcarüo GaJbis. 
c 162 ait 6-25 Ec. 
0E0. PLATA Y PLATINO 
O R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
So compran en todas cantidades para la fabr • 
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A 
11K. SAN RAFAEL, UX 
Y E N " L A S U C U R S A L ' * 
NEPTUNO S9 
C ITS 
pREST AT A RIOS. - A 
* préstamos. Se traspa 
Compañía Colonial de P 
seon obteaer 
loclooca de la 
y Depósito» 
al con iente v con catorce meses presaos, íu 
formarán call« G. esquina á 19, altes, vedado. 
MI ló-Ei^ 
Para el dolor de muelas 
USESE L A 
O d o n t a l í n a 
DEL 
3 0 2 7 . T £ l £ > O £ \ c S . 0 l £ * . 
M E D I C O - C I R U J A S O-DENTIST A 
Precioso recurso de momento para quitar í n ' s . 
t a n t a n e a m e n t e el más agudo dofurde dierv 
te 6 muela careada. Cída frnsco lleva su tné-
lodo para ufarla—De venta en tocas i bo-
ticaa C 90 ¿6-9 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A --Edición de la m a ñ m . - F e b r e r o 7 d e 1 9 0 3 . 
L A B O R A N T I - C Ü B A N A 
D e s m e n t i d a t e r m i n a n t e m e n t e 
•por el m i n i s t r o de Es tado de Es-
p a ñ a , s e ñ o r Abarzuza , la b u r d a 
especie de que- h a b í a p e d i d o a l 
s e ñ o r M e r c h á n que arriase l a 
bandera cubana de su res idencia 
p a r t i c u l a r en el h o t e l L a Paz, de 
M a d r i d , n o queda de aque l l a £al2 
sa n o t i c i a s ino l a desagradable 
i m p r e s i ó n de que ha3'a en este 
p a í s quienes, d a n d o cuidadosa-
m e n t e de m a n o á t o d o l o que 
p u e d a u n i r n o s y for t i f i ca rnos , se 
complazcan en recoger, n o i m -
p o r t a de donde , t o d o lo : que sir-
v a pa ra i n o c u l a r á esta sociedad 
u n f e r m e n t o m á s de . rencor y de 
f r a c c i o n a m i e n t o . • 
N o hace m u c h o , e l m i s m o pe-
r i ó d i c o que pre tende r e v i v i r 
a ñ e j a s in t rans igenc ias , p ú b l i c o 
en gruesos caracteres l a n o t i c i a 
t e l e g r á f i c a de que u n s e ñ o r A r a -
n a h a b í a s ido condenado á pre-
s i d i o p o r los . t r i b u n a l e s e s p a ñ o -
les s i n m á s m o t i v o que haber fe-
l i c i t a d o a l Pres idente Roosevel t 
p o r l a p r o c l a m a c i ó n de l a i n d e -
p e n d e n c i a de Cuba; cuando en 
r e a l i d a d d i c h o s e ñ o r , jefe p o r 
c ie r to , de los "b izca i t a r ra s" de 
B i l b a o , fué condenado—para ser 
. i n d u l t a d o d e s p u é s — p o r q u e en e l 
t e l eg rama a l Pres idente de l a 
U n i ó n agregaba que " o j a l á a l g u -
n a o t r a n a c i ó n h u m a n i t a r i a y 
poderosa h i c i e r a en favor de las 
Vascongadas l o que los Estados 
"Unidos h a b í a n hecho en favor do 
Cuba" ; y ahora ese m i s m o p e r i ó -
d i c o , s i n m á s p r o p ó s i t o que cau-
sar hondas y í u u e s t a s d iv i s iones 
. en.esta I s l a , asegura que , a l d í a 
s igu ien te de haber r e c i b i d o el 
• j o v e n r ey A l f o n s o a l s e ñ o r Mer -
c h á n de l a m a n e r a m á s c o r d i a l y 
- afectuosa y de haber v i t o r e a d o á 
. C u b a e l p u e b l o r e u n i d o frente al 
Pa l ac io Rea l , ¡el s e ñ o r Aba rzuza 
p i d i ó a l representante de Cuba 
que a r r i a r a l a bandera cubana 
de los balcones de su res idencia! 
¿ D e d ó n d e s a l i ó • l a es tupenda 
no t ic ia? ' - ^ e g t l t f " ^ í r e G o f ' : a e : : ; l : a 
; p^c 'ñsa d e los Estados U n i d o s , á 
l a que seguramente n o a g r a d ó , 
n i poco n i m u c h o , l a n o b l e aco-
fi d a que se h i z o en E s p a ñ a á l a / egac ión de Cuba; y para coho-
nes ta r la de a l g ú n m o d o no v a c i l ó 
en p r o h i j a r e l absurdo r u m o r , 
r ecog ido q u i z á s en l a mesa de u n 
café ; pero s i m u y b i e n so concibe 
que a s í procedan los p e r i ó d i c o s 
americanos , interesados en i m p e -
d i r t odo m o v i m i e n t o que reafir-
X Q e . ^ n este p a í s l a s o l i d a r i d a d 
de l a 'raza, ó impacier^t^Sjpprqpe 
Cuanto antes se c u m p l a " e l des-
t i n o m a n i f i e s t o , " es rea lmen te 
i n e x p l i c a b l e que u n p e r i ó d i c o 
q u e de cubano b lasona y que 
pre t ende superar á todos los de-
• m á s en su d e v o c i ó n á l a i n d e p e n -
dencia , se apresure á secundar 
é s a s m a n i o b r a s de l a prensa y a n -
kee, en exijo fondo la te u n sen-
t i m i e n t o anex ion i s t a . 
O a n e x i o n i s m o vergonzante , 6 
p e q u e ñ e z de c o r a z ó n * ,cerrado 
para t o d o l o generoso y ab i e r t o 
s ó l o para el rencor , es l o c i e r t o 
que t a l conduc ta es t an e x t r a ñ a 
c o m o l a m e n t a b l e ; po rque real-
m e n t e m a r a v i l l a y apena q u e 
q u i e n . n o t u v o , n o 3'a u n corres-
ponsa l d i l i g e n t e que le t r a s m i -
-tiese l a n o t i c i a , pero ñ i s iqu ie ra 
u n a s ó l a pa labra n i u n t r i s t e co-
m e n t a r i o para los v ivas á Cuba 
que d i ó el. pueb lo m a d r i l e ñ o a l 
sa l i r e l s e ñ o r M e r c h á n d e l reg io 
a l c á z a r , d e s p u é s de presentar sus 
credenciales y de haber r e c i b i d o 
especiales atenciones d e l m o n a r -
ca e s p a ñ o l ; que q u i e n gua rda 
s i g n i f i c a t i v o s i lencio , c o m o s i e l l o 
'e mor t i f icase , respecto á l o que 
halaga y enaltece á Cuba y h a de 
resonar de u n a m a n e r a g ra ta en 
todo pecho cubano, se apresure á 
d a r á los cua t ro v ien tos l a falsa 
n o t i c i a , con encabezamientos h u -
m o r í s t i c o s y c o n l u j o de caracte-
res t i p o g r á f i c o s , de que l a ban-
dera cubana s u f r i ó en M a d r i d 
desaires y h u m i l l a c i o n e s . 
Q u i é r a n l o ó no los l l a m a d o s 
radicales; p r o p ó n g a n s e r ea lmen te 
p rovoca r con su c o n d u c t a u n a 
p e r t u r b a c i ó n que favorezca los p la-
nea de conocidos e lementos de los 
Estados U n i d o s , ó h á g a n l o s ó l o 
por a f án de n o t o r i e d a d y por es-
p í r i t u de o p o s i c i ó n , es i n d u d a b l e 
que c u a l q u i e r a que sea su á n i m o 
h i e r e n con su proceder u n a l t o 
i n t e r é s cubano, estorban l a t r a n -
q u i l a e v o l u c i ó n de l a I s l a po r ca-
m i n o s de paz y de progreso y 
t i e n d e n á despojar la de su perso-
n a l i d a d p r o p i a , y p o r cons igu ien-
te, de su derecho de f o r m a r u n 
Es tado i n d e p e n d i e n t e ; po rque co-
m o h a d i c h o u n orador cubano, 
e l s e ñ o r S a n g u i l y , si no estamos 
equivocados , en las cond ic iones 
actuales de Cuba, s i n estar toda-
v í a consol idadas sus nuevas in s -
t i t uc iones , con u n p r o b l e m a so-
c i a l m u y comple jo y con el p e l i -
g ro de l a a b s o r c i ó n amertcana 
e n f r e n t e , « d e s e s p a ñ o l i z a r equ iva le 
á d e s c u b a n i z a r . » • 
ña ó alguna de las incapacidacles men-
cionadas en el artículo anterior. 
Art ículo 12.—Ningún Consejero po-
drá ser separado del Consejo á que 
pertenezca sino en vir tud de causa pre-
viamente determinada y por acuerdo 
de las dos terceras "partes, por lo me-
nos, del número total de sus miembros. 
Ar t ícu lo 13.—Los Consejeros no po-
drán en ningún caso 'presentar renun-
cias colectivas. 
Art ícolo 14.—Mientras subsista au-
to de procesamiento dictado contra un 
Consejero ó Gobernador, no podrán 
ejercer sus funciones. 
Pro3'ecto do ley de la Cámara con-
cedieudo al Ejecutivo un crédito de 
16.S00 pesos p^ra iudenuizar á los in-
dividuos que formaron las Juntas Pro-
vinciales de Escrutinio en las úl t imas 
elecciones. 
i JPasó á la Comisión de IlacicDda. 
Continuó discutiéndose la ley pro-
vincial. 
Fueron aprobados los siguientes ar-
tículos: 
Art ículo 11.—Dejarán de ser Conse-
jeros ó Gobernadores, aún después de 
haber tomado posesión de sus cargos, 
las personas,en quienes concurran algu-
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A" las tres y veinte minutos de la tar-
de, se abrió la sesión de ayer. 
Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
El Sr. Loinaz del Castillo: Deseo sa-
ber lo que en realidad ha ocurrido en 
Madrid con la bandera cubana. Todos 
los periódicos están publicando noticias 
contradictorias y oficialmente no se di-
ce nada. El gobierno ha respondido 
con el silencio. 
El Sr. Portuoudo: El Presidente de 
la República me manifestó es tai maña-
na que no tenía noticia oficial alguna 
sobre el asunto. A mis excitaciones, 
ofreció preguntar al Representante de 
Cuba en Madrid y á las dos y media de 
la tarde de, no había recibido la con-
testación. 
El Sr. Loinaz del Castillo: E l silen-
cio en este caso es un atentado al deco-
ro nacional. ¡Quisiera la respuesta in-
mediatamente! Todavía no nos hemos 
olvidado, de que en los campos de Cu-
ba hubo jornadas como las do Pera-
lejo y Mal Tiempo. Es preciso que el 
Presidente de la República responda á 
la Cámara en el término de veinticua-
tro horas. 
El Sr. Portuoudo: La presidencia rei-
terará la petición al Ejecutivo. 
El Sr. Garmendia: E l Ejecutivo no 
debió esperar á que la Cámara de Re-
presentantes le pidiese noticia de lo 
ocurrido en Madrid; debió anticiparse 
á decirnos lo que ha habido. Y que allí 
ha pasado algo nos lo demuestra un te-
legrama inserto hoy en el D i a k i q d e 
l a M a r i n a . Es necesario que en Espa-
ña se respete la bandera de Yara! 
- E l Sr. Villuendas CD. Enrique): Lla-
mo la atenció del Sr. Garmendia para 
que cuando en el Diario de Sesiones se 
vayan á publicar sus palabras de esta 
tarde, cuide de rectificar las últ imas, 
porque la bandera que se ha llevado á 
Madrid noreS lá de Yara sino la de Nar-
ciso .;L6pe¿ ' Lv I , 
A petición del señor P^rez (P- Gon-
zalo), se acordó pedir al Ejeci\ti^o un 
informe sobre los créditos concebidos 
en el último Consejo de Sefcreta/ios pa-
rk carreteras, construcción de un ce-
menterio etc., con e x p r e s ^ ^ ^ ^ s dis-
j . posiciones en vir tud rcfe las cuales --se 
.han( oforg^dp^aqueUos. 
' D ij*) ¿ r señ ór Pérez qu e no ped ía esos 
datos'por espíritu do oposicibn, sino 
•con el'deseo de que cadá-Opoder de la 
República, trabaje dentro de) la esfera 
de sus .atribuciones. : 
I^isó á~ la ^oínisión de Código una 
proposiciári^'de los señores Céspedes, 
García Cañizares, Leo£r,BélMtfyí©feros, 
sobre derogación de iaOioriteíDOÍEmero 
135 de 1900, relativa á bienes mos-
trencos. , .íHi 
Se remitió á la Comisión qe Presu-
puestos, una proposición 'dé '- loír sefio-
i m Mendoza (Juí>rrar Masferrer, Gai;-' 
cía Kolby.y otros, autorizando al Eje-
cutivo para disponer de un crédito de 
cuatro mi l pesos, para los gastos que 
ocasionen los estudios durante cuatro 
años en el Conservatorio de música de 
Bruselas, de las uiñas Marta y Angela 
de la Torre. 
Los señores Mendoza, Guerra,-Gar-
mendia, García (D . Pelayo), Betan-
court^ Loinaz del Castillo y Borges, pre-
sentaron la siguiente enmienda á la en-
mienda del señor García Kolhy, sobre 
la Base 2^ del dictámen de la Comisión 
de Asuntos Municipales, referente al 
proyecto de ley Municipal de los seño 
res Villuendas (D. Florencio) y otros: 
Dice así : 
"La Ley deslindará las facultades le-
gislativas y ejecutivas municipales, con-
sagrándole á los Municipios la facultad 
de legislar sobre los asuntos que con-
ciernan exclusivamente á sus términos 
términos municipales en todo lo que no 
se opongo á la legislación general del 
Estado". 
El señor Villuendas (D. Enrique), 
después de lamentarse de que faltando 
diez minutos para expirar el tiempo re-
glamentario, la Cámara empezase á dis-
cutir asunto tan importante, negó ro-
tundamente que los organismos munici-
pales tengan funciones legislativas. 
Dijo que tal criterio, contenido en la 
en la enmienda precedente, pugna con 
el espíri tu de la Constitución. 
El lunes continuará en el uso de la 
palabra. 
C O M E T A S D E 1 9 0 3 " 
Este año se espera el regreso de va-
ríes cometas periódicos, el de Tempel 
que debía haber vuelto en Diciembre 
pasado; el de Taye que debe presentar-
se en Septiembre; el de Vinecke para 
Diciembre y el de Brooks que también 
debe volver á fines de año; lo mismo 
que el de Arrest. 
Pero ninguno de estos cometas será 
perceptible á simple vista; por lo cual 
no ofrecen interés alguno como no sea 
para los astrónomos. 
A otros tres, descubiertos en 1900 se 
calculó un período de tres años pero se 
necesitó comprobar los cálculos por la 
experiencia. 
Además hay uno nuevo descubierto 
el 19 de Enero últ imo por Giacobino, 
astrónomo del observatorio de Marse-
lla ; pero solo es visible con un regular 
Telescopio. Se hallaba entonces en la 
constelación de Piscis. 
La mayor parte de los cometas han 
sido descubiertos en Marsella. E l cé-
lebre Pons descubrió 23 en veinte años. 
Pons era un simple portero del Ob-
servatorio, y los astrónomos titulados, 
que no habían logrado encontrar un 
solo cometa en todo aquel tiempo se 
amoscaron y despidieron al astrónomo 
de afición que mostraba mayor celo que 
,-eHos. - r rt ¿ ü 
. .Solo una casualidad inprevista pue-
de hacer que aparezca estos años, un 
cometa nuevó y grande como el de 
1882, por ejemplo, que fué el asombro: 
del mundo, por su inmensa cola que se 
extendía hasta una octava parte do] fir-
mamento. 
El que vendrá*de seguro y serácvisi-
blVaunqtfe no iuúy grande, es el de 
•Halles en •M^fco.de 1910. f 
S i 
a no • • 
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda ó crónica 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angier. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro liquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después de haberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
biéa ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis.—/. S. Marshall, 27 SomencaUs Street, 
I/nll, Inglcíerra. 
LO QUE DICE UN MÉDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especial mente magnífica para la bronquitis.— Dr. Ií. F. Brown, New Brit-
ain, Connectieut, E . U. A. 
Pídase el folleto interesante ¿ instructivo que mandamos gratis por correo. 
Angibr Chbmicax. Company, Boston, Mass., E. U . A. 
i 
a^o_  
EL CIELO EN 1903 
Este afí'ójhabríí vários eclipses p?io 
¿ R A i n o será visible en la Isla de Cu-
ba, el eclipse;padHkde.luna de l i de 
A b r i l , al oscurecer. 
El planeta Meranio será observable \ 
los dias próximos al 10 de Mayo cerca 
del horizonte al oscurecer, por ej ladb 
donde se pone el sol. 
Véuus, la hermosá estrella vesperti-
-na, yaoom¡duza;á brillar de seis y mtí-
dia á siete de la tarde al oeste cuando 
el horizonte está despejado. Alcanza-
rá su mayor bril lo en Mayo y Junio. 
Martes es invisible desde media no-
che y alcanzará su mayor bril lo en.opo-
sición con el Sol ,el 29 de Marzo. 
J á p i t e r y Satumo se hallan ahora 
confundidos entre los rayos del Sol y 
por lo tanto no es posible verlos. 
Aparecerán por la madrugada en 
Oriente en A b r i l y adelantándose cada 
noche los tendremos á la vista ai oscu-
recer desde Octubre hasta ün de año y 
principios del otro. 
Urano y Neptuno no son observables 
sino con un anteojo; de regular alcance. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condonsada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niílos pobres que care-
cen de todo alimento. "Dios paga rá el 
bien que hagan á los pobres niños. 
El Dispensario ' 'La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, idanta baja del Obis-
pado. . 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por-el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Ciimn let ras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Floren-
cia, NáboleK, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bra-
men, Ilamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos. Marsella, Cádiz, Lyou. México, Veracruz 
Sari Juau de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
bara, Puerto Principo y Nuevitas. 
c 10 78-1 Eii 
( J U B A 7G Y 78 
Hocen nagos por el cable; fjirnn letras á corta 
ista y dan cartas de crédito sobre New 
" ideífla, New Orleans, San Francisco, 
Banqueros. — Merca^ler^s. 22, 
Gasa originalmente^-sUiblcí-ida cu 1814.-
Giran letras á la vista sobVe totlos los 15:uicos 
Nacionales do los Estados Unidos^y dau.cspo-
cial atención á " 
c 13 
Transferencias por el caWc. 
78-1 En 
C E L A T S Y C o m p . 
108, Aquiar, IOS, esquina 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y «?iran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verncrnz. 
México, San Juan ne Puerto Rico. I-ondrw;, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburoo, Romai 
Ñápeles. Milan? Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, ToulousOi 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Islas Canarias. 
c 1312 156-15 Ag. 
y larga vlf 
York, Filiu.-
Lomlras, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciudades importantes dé los Estados 
Unidoŝ  Mélicoy Europa, j l s í como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
-México. . ' Í ¡ >; i i 
En eomblnaclón con los señores H. B. Hojlina 
•& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
cojnpra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
78-1 En 
(S. en C.) 
^ M - A . H . O X T H ^ L x i l . 3 - á t 
Hacen pâ os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rtŝ v sobre todas las capitales y pueblos"oc Es-
.pana (: islas Balcacea^UL^iarlas. 
Agente de hr eompañía de Seguros coutra in-
cendios. 
«7 156-1 En 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
ITaco pagos por cable; gira letras ft corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemauia, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España ó Italia, 
c li» 75.23 Eñ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C f l i a M a j 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
Capitán CAMPS. 
Saldrá pora 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Pobrero á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia.pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Recibe azficar, café y cacao en partidas 6 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas do carga so firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque bas-
ta el dia 18 y la carga á bordo basta el aia 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para-esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
poros. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roí» bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior dolos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
| * Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
•o? bultos de su equipaje,su nombre yol puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad."' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
noadniiurá bulto alguno de equipaje que no 
lleve olarainente estampado el nombre y ape-
t ino eao, coulo •) del puerto de des-
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
^ e en uno de los espigones del mue-
lle de Lus, encontrarán loe vapores remolcado-
res delSr. Santamarinadispoeetosá conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
centavos en plata cada uno. los días de salida 
M f l las doce á las tres de la tarde, podiendo 
llevar consigo los bultos pequeños do mano gra-
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
dier de la mafiana ñor el Infimo precio de trein-
ta centavos plata cada bauL 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 23. 
1 3 1 T 7 " a . X 3 0 I » 
M O N T S E R R A T 
Capitán LAVIN 
saldrá para VERACRUZ el 18 de Febrero á las 
i de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasaj'eros para dicho puerto. 
Los billetes do nasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das los demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efecios que se emoarquon en sus va-
pores. 
Llamamos la atención, de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior de los va-
pores do esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el ouerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
Suerto de destino.—De más pormenores impon-rá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
Aviso ti los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase.y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
por los vapores 
ALEMAN 
J S T 3 3 e ; s » 
de la Andes S. S, Co, 
NORUEGO 
de la Benemelis S. S, Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d o g a n a d o 
en las mejores condiclodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de gaaado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 7 2 9 . 
O 252 i j - j , 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L D í E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salas replares y fijas inensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
AMRTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE KEW-YORK 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, qne hacen 
el servicio semanal entre NEW-YORK, 
PARIS, (Cbeburgo), LONDRES (Flv-
moutli) y HAMBURGO. 
Para más porüienores dirigirse á sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 - i . A p a r t a d o 7 2 9 . 
W a r d L i n e 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
\ E W Y O R K 




Rí ipido servicio postal v de pasaje d i -
lecto d é l a H A B A N A íi N U E V A 
YORIv--NAÍ5}SAU--i>I(<jico. 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia.. Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progredo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progresov Veracruz Marzo 2 
Havana New York 8 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: ven(jen boietineg todas par-
tes de Méjico, á los que se puede Ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
l aeSüna K: Vapores direct03 dos veces á 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden Informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO v 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
<8, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F L E T E S 
La cama se recibe solamente la víspera 
de lA salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el vaior 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba / 6 y 78. 
, más pormenores é Informes completos dirigirse & *• 
159 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
l E n , 
E L VAPOR 
V E G U E R O 
Desde el día 80 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después dé cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren ¿leí ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanucva para Ba-
tabanó á las 2:40 p. m., los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar fl Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 2S. ahos., 
c 226 1 Fb 
m n m de v a p o r e s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
V A r O E 
Capitáu S A N S O N 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A E I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí f 7-00 
Id. en 3? I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ote 
De Habana á Caíbar iéu y viceversa 
Pasaje en If fUW 
Id. en 8! I M»¿ . 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 10 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. , 
Para máa Informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. . 
c e 78fc'1 
TIS1 x r a j p o r 
Capitán D. Federico Ventura. 
Saldrá de este puerto el día 10 de Febrero á 
las 5 do la tarde par los do 
N u o v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , • 
S t o . D o m i n g o ( I I D ) 
San P e d r o de M a c o r i s 
P o n e e ( P R ) 
M a y a g n e z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o l l i c o 
• Admite cargo hasta las tros de la tardo del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SA>T P E D R O O. 
B U Q U E S A L A C A R G A 
P a r a B a r a c o a 
Goleta Ramona, patrón Perplfla. Recibo carga 
en el muelle de Paula. Para informes OQcios 93, 
Victoriano Calatayud. 
1061 4-4 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G 0 S 
y de Cuba 
: i O N , ba* 
SANTA ciemlo escalas en CIENFUEGOS, 
CRUZ DEL. SUR y M A N Z A N I L L O . ^ , 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados» 
Se despacha en SAÍÍ I G N A C I O 82 . 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á do B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos. Cas i lda , 
l u n a s y J ú c a r o ^ r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S , 
TcrnnpfnC^sa lo9 í ^ ^ ^ y Yiexnes. Be despacha en S a » 
I g n a c i o n u m e r o 82, v ^ 1 2 Í B - L E r i 
< 1 
D I A R I O D E L A M A R I X A -Edición ¿ e la m a ñ a n a . - T ' e b r e r o 7 de 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
F o r el t e l eg rama que ayer hemos 
p u b l i c a d o de l corresponsal de l 
D i a r i o en M a d r i d , h a b r á n v i s to 
nuestros lectores l a i n e x a c t i t u d 
de la n o t i c i a de E l Mundo refe-
ren te á la bandera cubana. 
E l m i s m o s e ñ o r Abarzuza , m i -
n i s t r o de Estado, n iega que haya 
i n d i c a d o a l s e ñ o r M e r c h á n , re-
presentante de Cuba, l a conve-
n i e n c i a de a r r i a r su bandera. 
Y no s ó l o l o niega, s ino que 
reconoce el perfecto derecho que 
t iene para izar la , como la izó en 
su res idencia e l d í a en que pre-
s e n t ó sus credenciales, s e g ú n es 
uso y cos tumbre reconocida en 
todas partes á la r e p r e s e n t a c i ó n 
de las naciones extranjeras , uso y 
cos tumbre que e l s e ñ o r Pina, Sub-
secretario de la L e g a c i ó n , se pro-
pone seguir, i zando la bandera 
los d í a s de gala, en lo cual h a r á 
per fec tamente . 
Queda, pues, r educ ida la alar-
m a n t e n o t i c i a de E l Mundo á u n 
canard de m a r c a m a y o r , á pesar 
de que a l colega le t e l e g r a f í a su 
"corresponsal especial" en N u e v a 
Y o r k , d i c i é n d o l e que la prensa 
de, aque l l a c i u d a d p u b l i c a l a no-
t i c i a de que e l hecho de haber 
s ido izada l a bandera cubana en 
ol ho te l de " L a Paz" o c a s i o n ó 
"protestas de par te de l pueb lo 
m a d r i l e ñ o : " 
Esto de las protestas es nuevo. 
Nada hasta ahora h a b í a n d i c h o 
de ellas la "Prensa Asociada" , los 
corresponsales de los d ia r ios cu-
banos que t i enen se rv ic io de M a -
d r i d , n i el nuest ro . A la legua se 
ve que esas protestas fueron i n -
ventadas para j u s t i f i c a r la in te r -
v e n c i ó n en el asunto, de l s e ñ o r 
Abarzuza , pero no hab iendo exis-
t i d o esa i n t e r v e n c i ó n — a l menos 
en el sen t ido que E l Mundo le 
quiso d a r — c l a r o e s t á que las pro-
testas no deb ie ron ex i s t i r t am-




E l hecho de que se ocupe de l 
asunto la prensa amer icana nada 
t i ene de p a r t i c u l a r . L e h a b r á sido 
t r a s m i t i d a desde la Habana la 
es tupenda n o t i c i a de E l Mundo 
y h a r á los consiguientes comen-
tar ios . 
Es o p o r t u n o hacer constar que 
esa prensa, que do dos en dos ho-
ras recibo te legramas de todas 
las partes de l m u n d o , cuarenta 
y ocho horas d e s p u é s d e í n o t i c i ó n 
d e l colega, no h a b í a r ec ib ido " i 
t r a s m i t i d o n i n g ú n despacho de 
M a d r i d c o n f i r m a n d o ó desmin -
t i e n d o los hechos. ¿ P u d i e r a esto 
suceder si en ellos h u b i e r a algo 
de verdad? De seguro que no . 
Pero hay m á s . L a "Prensa 
Asoc iada , " que si hubiese p o d i d o 
c o n f i r m a r la n o t i c i a lo h a b r í a he-
cho i n m e d i a t a m e n t e , no só lo no 
d i j o nada s ino que ahora , para ma-
y o r desgracia de E l Mando, la des-
m i e n t e como nosotros y casi en 
los mismos t é r m i n o s , *por donde 
se col ige que el corresponsal de 
esa agencia, como el nuestro, se 
fué á la l e g a c i ó n cubana y al M i -
n i s t e r io de Estado á recoger i n -
formaciones. S e ñ a l ' de que no 
pudo recogerlas en los p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d n i en la cal le , cosa 
que no se c o m p r e n d e si hubiesen 
o c u r r i d o las protestas de l pueblo 
conque á ú l t i m a ho ra se descuel-
ga el cofrade. 
iBueno es E l Mundo, bueno, bueno, buena' 
C u a n d o acerca de este, asunto 
no h a b í a n hab lado n i l a Prensa 
Asociada, n i nuestro correspon-
sal, d e c í a E l Nuevo País, con el 
gran c o n o c i m i e n t o que t iene de 
c ó m o las gasta nuestra prensa 
a m a r i l l a : 
Nos inclinamos á creer qne El Mundo 
no ha sido bien informado, afirmándo-
nos en esta creencia la circunstancia de 
que, para defender la veracidad de su 
información, dice el colega que uc fun 
cionario es bizco y un Senador ignoran-
te y presuntuoso. 
Agradezcamos, sin embargo, á 
E l Mundo, que no haya aconseja-
do á sus masas a l g ú n disparate en 
jus ta venganza de n o haber des-
conoc ido el gob ie rno e s p a ñ o l e l 
derecho que t iene el representan-
te de Cuba de izar su bandera en 
M a d r i d como el representante de 
E s p a ñ a lo t iene para izar la nues-
t r a en la Habana . 
M a l car iz va presentando la 
c u e s t i ó n de Venezuela . A u n q u e 
es d i f í c i l , en t re el c ú m u l o de ver-
siones c o n t r a d i c t o r i a s que nos 
t rasmi te el t e l é g r a f o , darse cuen-
ta exacta del estado que alcanzan 
las negociaciones para el levanta-
n i j e n t o d e l bloqoieo que ha de ser 
consecuencia de la forma de pago 
á las naciones reclamantes, ob-
s é r v a s e por los ú l t i m o s despachos 
cierta t e n d e n c i a en és t a s á rele-
gar á ú l t i m o t é r m i n o sus cobros 
para "co r r e r l e d e t r á s " — c o m o d i -
r í a el general B o z a , — á M r . Bo-
wen por meterse á reden to r s in 
la m a n s e d u m b r e y h u m i l d a d que 
suele e x i g i r ese of ic io , por una 
t r a d i c i ó n bastante autor izada . 
3 
M a l C X o r e n l a B o c a . 
•rs 1 • • * 
" mal aliento " significa generalmente} ( 
en el estómago. Cuando la digestión es deíeciuusa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s é í L B L R i c h a r d s 
facilitan I r digestión y desinfectan el abarato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, Iónicas. son punjantt.\ 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, uerviosula;'. 
Pésese Vd. antes y después c iviiaVlas. 








Dice u n o de esos despachos: 
Los gobiernos de las naciones aliadas 
han dado á entender á los E tados Uni-
dos que Mr. Bowen ha ido demasiado 
lejos al tratar arrogantemente á sus re-
presentantes en Washington. 
E n efecto. L e y e n d o estos d í a s 
las i n f o r m a c i o n e s t e l e g r á f i c a s , he-
mos p o d i d o observar frases como 
estas: " M r . B o w e n ha hecho en-
tender e n f á t i c a m e n t e al represen-
tante a l e m á n , " " M r . B o w e n en 
una respuesta e n f á t i c a al m i n i s -
t ro de I n g l a t e r r a , " etc. 
¡ M u c h o é n f a s i s es ese! excla-
m á b a m o s nosotros v i e n d o el abu-
so que se h a c í a de u n a pa labra 
que en E s p a ñ a ded icamos casi 
e x c l u s i v a m e n t e á las acotaciones 
de las obras d r a m á t i c a s , sobre to -
do en los papeles de 6ar6a.sy cari-
catos.—¡Quiera Dios que esa h i n -
c h a z ó n y esa soberbia no vengan 
á, p a r a r e n que se r o m p a el g lobo 
y se le salga el a i re por el agu-
iero! 
Si í b a m o s descaminados ó n o 
en nuestros temores, d í g a n l o esr 
tos telegramas de E l Mnndo, los 
cuales no por estar exped idos por 
su corresponsal especial hemos de 
desaprovechar en este caso. 
D i c e n : 
—El gobierno tome qne las negocia-
ciones que se vienen efectuando para 
solucionar el conflicto venezolano se 
compliquen y dificulten por la irri ta-
ción que en Europa y entre los diploma-
ticos europeos residentes en Wash-
ington ha producido la declaración de 
Mr. Bowen acerca de que los planes de 
los aliados para conseguir la preferen-
cia en el-cobro de sus créditos significa-
ría la prolongación de la alianza anti-
venezolana durante seis años. 
—Casi todos los representantes acre-
ditados de las repúblicas centro ameri-
cauas han visitado el Departameuto de 
Estado. 
—El Secretario de Estado, Mr. Hay, 
trata de impedir que la excitación que 
demuestran los centros americanos no 
resulte en ningún caso de hostilidad. 
—Mr. Hay. ha explicado á los diplo-
máticos centro-americanos que el go-
bierno americano procede en este asun-
to meramente como nación amiga por-
que no tendría derecho para hacerlo 
con otro carácter. 
N o es l o m á s grave que no t e n -
ga derecho s ino que nos parece 
que t ampoco t i ene fuerza. 
Y nos lo revela esa d e c l a r a c i ó n . 
Que es 3'a por s í sola toda u n a 
v í a de aire . 
* * 
M u y e x t r a ñ o nos resu l ta que 
los d i p l o m á t i c o s europeos, si son 
tales d i p l o m á t i c o s , se m u e s t r e n 
i r r i t ados po rque M r . B o w e n ha-
ya declarado que los planes de los 
al iados para consegui r l a prefe-
renc ia en e l cobro, e q u i v a l d r í a á 
la p r o l o n g a c i ó n de la a l ianza an -
t i venezolana. 
No h a y m o t i v o para t an to ; pe-
ro si no se e x p l i c a esa i r r i t a c i ó n 
se e x p l i c a menos el t e m o r que 
acomete al G o b i e r n o de W a s h -
i n g t o n de que las negociaciones 
se c o m p l i q u e n por esa i r r i t a c i ó n , 
¿Será, que se c o m p l i q u e n en 
p e r j u i c i o de los Estados Un idos? 
A s í , y a se c o m p r e n d e r í a ese te-
mor . Pero esto t iene u n r emed io . 
C o m o esa i r r i t a c i ó n fué p rovoca-
da por las torpezas de M r . B o w e n , 
de q u i e n y a se d e c í a que h a b í a 
i d o en esta c u e s t i ó n m á s a l l á de 
lo que la p r u d e n c i a aconseja, los 
Estados U n i d o s pueden aplacar-
la desau to r izando las g e s t i o n a 
de M r . B o w e n . 
Peor era desautor izar l a doc-
t r i n a de M o n r o e v l o han hecho. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
4 
¿En qué conoce usted si un 
P A T E N T E 
o s I L j o g r i t i r r A O ? 
Efi nos loóos I t e n en la esfera a rótulo p e dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e , a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
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Y (1 t o d o e?to ¿ q u é hay de nues-
t r o p le i to? ¿ q u é h a y de la r e c i -
p roc idad? ¿ q u é hay de l t r a -
tado? 
Las n o t i c i a s que nos da E l 
Mundo ( s i empre de su cor respon-
sal especial) son desconsolado-
ras. 
E l Evening Post d i ce que los 
senadores m á s i n f l u y e n t e s creen 
i m p o s i b l e que recaiga acuerdo 
sobre el antes de l 4 de Marzo . 
Otros senadores o p i n a n que e l 
Congreso s e r á convocado á s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a en la p r i m a v e r a 
p r ó x i m a con aque l objeto. 
Los d i rec tores de los trabajos 
d e l Senado—y esto l o c o n f i r m a n 
nuestros d e s p a c h o s — e n t i e n d e n 
que debe d i scu t i r se p r i m e r o en 
esa C á m a r a e l t r a t a d o con I n g l a -
t e r ra acerca do los l í m i t e s de 
A l a s k a ; lo s e g u i r á e l de P a n a m á 
y por ú l t i m o se d i s c u t i r á e l de 
Cuba . ' 
L a p o s t e r g a c i ó n ad Jcalendas de 
los intereses cubanos parece t an 
inevi tab le^ q i je y a M r . Roosevel t 
y M r . H a y , abandonada toda es-
peranza, se echan a l ' surco y se 
dec la ran venc idos ante l a i m p l a -
cable o p o s i c i ó n de l noroeste y de l 
sudeste:^ -
Tales son las impres iones de 
h o y . V e r e m o s las que nos aguar-
dan :mftA8tta' 
FQQteé'iío pueden ser. 
Cor tamos de E l Vigilante, de 
Guana jay : 
Contra lo que muchos esperaban, el 
acto do presentar nuestro Ministro Ple-
nipotenciario en España, sus credencia-
les al Rey Alfonso, no ha podido ser 
más expresivo ni más trascendental, 
polít icamente mirado, para los pueblos 
que tan llamados están á intimar hon-
da y rápidamente . 
El discurso pronuuciado por el señor 
Merchán, ha sido bien recibido por el 
Gobierno y por la prensa de aquella 
Corte, habiendo esta últ ima dado una 
hermosa prueba de olvido al pasado, 
ante la necesidad de estrechar los lazos 
de lengua, religión y costumbres que 
uos unen. 
Tampoco han podido ser más sinceras 
las manifestaciones del joven Monarca, 
en contestación al discurso de nuestro 
Representante, en que éste expuso los 
deseos del pueblo de Cuba, que ansia 
una estrecha unión entre la joven Re-
pública y su antigua metrópoli. 
Y si á las manifestaciones del Sobe-
rano español, unimos las no menos sin-
ceras de simpatías, hechas frente al 
Palacio Real por el pueblo español al l í 
congregado, que dio estruendosos vivas 
á Cuba en los momentos en que salía de 
Palacio el señor M. Merchán; vivas que 
fueron contestados por los cubanos que 
allí se encontraban con vivas á España, 
tendremos que hay sobrado fundamento 
para juzgar que los lazos que unen á 
ambos pueblos, en lo sucesivo serán du-
raderos é inquebrantables. 
Porque si las manifestaciones de sim-
patía á Cuba, hechas por los españoles 
en ella residentes, pueden ser conside-
radas por los irreconciliables, como de 
circunstancias; las que han hecho sus 
hermanos de Madrid, tienen que ser 
apreciadas en su justo valor, pues allí, 
en su propia patria, circunstacia de 
niugún género les puede obligar á dar 
vivas á un pueblo que noa aprecien; co-
mo á nosotros tampoco nada nos obliga 
á dar vivas á la ex-madre patria, y sin 
embargo, fueron dados en Madrid aquel 
día por ios cubanos, como se han dado 
también en casi todos los pueblos de la 
isla. 
Y b ien que lo s ienten a lgunos . 
Por eso se dan á i n v e n t a r con-
flictos en t r e cubanos y e s p a ñ o l e s . 
L o que h a y es que no les resul -
tan . 
Y de e l l o nos a legramos nos-
otros. 
F i n a l de u n a r t í c u l o de L a 
Lucha, de s t i nado á demost rar , con 
m o t i v o de l a n o t i c i a sobre l a ban-
dera, que en el p u e b l o e s p a ñ o l j a -
m á s h a h a b i d o o d i o s ino c a r i ñ o 
para C u b a y los cubanos; l o cua l 
es v e r d a d : 
No ha habido, pues, ni hay en Es-
paña odio, ni la más pequeña preven-
ción en contra de los nativos de Cuba; 
y, por lo tanto, nosotros, al leer el te-
legrama E l Mundo, no le dimos impor-
tancia de ninguna clase, porque sa-
bíamos de antemano que no podía ser 
cierto lo que afirmaba el , corresponsal 
telegráfico de este colega en New 
York. 
El corresponsal, al tener esa noticia, 
hizo bien en mandársela al periódico, 
porque ese ere su deber. 
N o s a b í a m o s que pudiese figu-
rar en t r e los deberes de u n co-
rresponsal dar not ic ias en las cua-
les no debiese creer L a Lucha, n i 
darles i m p o r t a n c i a por inc ier tas . 
V i v i r para ver 
U N A T U N D A D E P A L O S 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o como 
u n a taque de gripe. Los que n o 
perecen en l a estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s in a p e t i t o y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar l a sa lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. Gonzáles 
que ab rev i a l a convalecencia , 
abre e l ape t i to , l e v a n t a las fuer-
zas y p r o d u c e la v u e l t a d e l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o e l Licor de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen po r c o m -
p le to l a tos y e l cansancio y las 
fiebres y los dolores de l cuerpo . 
N o h a y p e c t o r a l n i r econs t i t u -
y e n t e que pueda compararse con 
el l i c o r d e b r e a d e l doc to r G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende e l Licor 
de Brea d e l doc to r G o n z á l e z en 
todas las boticas acredi tadas do 
la I s l a y so prepara y vendo en 
la H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
esqu ina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e oí 
l e g í t i m o ! 
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A L A S F A M I L I A S 
Las personas amantes do saborear 
B U E N A y pura LEGUE y EXCELEN-
TE CHOCOLATE, les advertimos que 
hallarán xonstantemente e s o s d o s 
artículos, siempre de primera clase en el 
ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes u Xeptimo 
C182 1 p 
En 
y ¿ \ MEDICACION 
% y A N T I D I S ^ P T I C A 
Curación de la Dispopsia, 
OastralRia, Vómitos de' 
" 'as embarazadas, Con-
valesccncia y todas 
' " las enfermodadea 
del estómago.' % 
D E P O S I T O : ^ ^ 
F A R M A C I A 





esq. á Corapostela. Habana. 
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E l M E J O R D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E E S L A Z A R Z A P A R R I L L A D E S . J U L I A N D E L A R R A Z A D A L 
Preparado 011 el Extracto fluido de la planta.—La fácil absorción y penetración del Extracto fluido de Zarzaparrilla en la sangre y la constante impregnacióu en todos los tejidos con este líquido, hace su acción más activa sobre la í 
diferentes partes del cuerpo enfermo, asi se vé la rapidéz c o d que modifica los rlesórdenes funcionales y corrige las enfermedades diatésicas, sifilíticas, reumáticas, escrofulosas, caucerosas, gotosas, tuberculosas y puruleutas. 
J o h a y F a r m a c i a a c r e d i t a d a q u e n o l o t e n g a -
P Á R A N O S E R E N G A Ñ A D O E X I G I R E N L A E T I Q U E T A E L S E L L O D E G A R A N T I A Y Q U E D I G A P R E P A R A D A POR X j ^ ^ l ^ Z ^ t l D e t l y T 3 L G i r J 3 0 L & í , r ± 0 
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Los Laines i Gran m i 
NOVELA POK 
P 0 N S 0 N D U _ T E R R A I L 
(Esto novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende e.Q_ L a Moderna Poesía, 
Obiipo 1S5.) 
( c o y T I x U A ) 
Después, también de súbito, en el fon-
3 0 , sobre el aparador que tenía eufreute, 
dparecio una luz. 
Uua luz vaga, indecisa, como la pr i -
mera luz del crepúsculo. 
Esta luz se hizo más intensa. 
Y entonces parecióle al viejo piloto 
que la madera era transparente. 
La luz fué extendiéndose y la trans-
parencia so acentuó. 
Y Loudeac vió como un lienzo de dio-
rama cuyo asunto, confuso aún, se acla-
raba poco á poco. 
Y luego vió el dibujo completo. 
Una lancha se encontraba en vistas 
de una costa. 
El paisaje que se percibía á lo lejos 
representaba una playa de Bretaña, el 
grande y pequefio Belt, . i hi entrada del 
puerto de Saint Malo. 
La barca estaba al largo, en primer 
lugar por consiguiente. 
A su bordo veíanse varios hombres y 
^na mujer. 
Vno de les hombres 'claadía un remo 
sobre la cabeza ' nn desgraciado que 
habían arrojad igua y que se agarra-
ba al borde de la embarcación con toda 
la energía de la desesperación. 
Y Loudeac reconoció en el hombre 
del remo á su propia imagen, y en 
aquel que había sido precipitado al 
mar y al que se disponía él á hen-
der el cráneo de un golpe de remo, á 
Cartahut. 
Entonces, el desventurado viejo hizo 
un esfuerzo sobrehumano y, venciendo 
su parálisis, pudo, siquiera momentá -
neamente, cerrar los ojos. 
Pero una sensación extraña, más ex-
traña que las experimentadas hasta en-
tonces, vino á sobrecogerle. 
Parecióle á Loudeac que le arranca-
ban el cráneo y lo sumergían en un ba-
ño belado y su | ojos cenados volvieron 
á abrirse. 
Entonces Loudeac vió al capitán S i -
mouns que le pasaba uua esponja sobre 
la frente! 
Cesó la parálisis. 
tas bajías brillaban como antes. 
Iliurgarito continuaba en la mesa. 
Pero* el falso capellán Labia des-
aparecido. 
— Y bien—dijo el capitán Simouus 
riendo—¿qué pensáis ahora del raki , 
papál 
El primer movimiento de Loudeac 
fué de indignación. 
—¡Sois unos miserables!—csclainó. 
Margarita quiso abrazarle y tendióle 
los brazos. 
—¡Atrás, mala mujer!—gritó el v ie -
jo . 
El capi tán se moría de risa. 
—Contadnos—dijo—lo que habéis vis-
to esta vez. 
—¡Aún me llamo GeorginaT—pre-
guntó Margarita. 
—¡Tú eres una miserable! y no t ie-
nes sangre mía—exclamó Loudeac con 
desprecio. 
—¿Y yo!—interpeló el capitán—tam-
bién soy un miserable! 
—Vos sois el instrumento de Car-
tahut. 
—¿Cartahut!—repitió Margarita con 
asombro. 
—¿Qué quiere decir eso!—reanudó 
Simouns. 
Loudeac, ahora dueño de sí, levan-
tóse. 
—¡Matadme pronto, puesto que te-
neis la orden de hacerlo I—dijo a l t iva-
mente. 
—¡Ah, Edmundo!—dijo Margarita 
sollozando—hemos hecho muy mal 
¡el abuelito está como loco! 
—Yo no estoy locó—a'firmó Loudeac. 
—¿Ha sido pues terrible vuestra alu-
cinación!—preguntó Simoun^. 
—No ne sufrido alucinación alguna. 
—[Diablos! 
^-He visto.. . . . . con los ojos muy 
atlcrtos. 
—¿Pero qué habéis visto! 
—Entrar un hombrd, 
—¿Aquí! 
—Aquí . 
—Eso sí que es raro 
¡Oh! No abusaréis por mucho tiem-
po He visto á ese hombre le he 
oído abrazó á esta muchacha 
Y Loudeae señaló á Margarita. 
La joven lanzó un grito. 
—¡Eso es falso!—gritó,—¡es falso! 
—Pero en fin, —preguntó el capitán, 
—¿quién es ese hombre que habéis visto! 
—El que ha desempeñado el papel 
de cura. 
—¿Queréis explicar! 
—Síj ese miserable que ha osado 
profanar el santo hábi to para daros la 
bendición á vos John, y á tí Georgina 
—¡Otra vez!—murmuró Margarita. 
—Siendo así, ¿reconoceríais á ese 
hombre!—dijo el capitán. 
—Sin duda. 
—Estamos á cien leguas de la tierra 
más próxima, papá, y á menos que ese 
hombre no so haya arrojado al mar, 
debe estar aquí. Bueno, recorramos to-
dos los rincones del buque 
l A h l 
— Y si me lo enseñáis, consieitfo en 
llamarme ,Jolm, 
— Y yo Geor^ina^-r^orrobor? Mar. 
garita. 
— Y aíióra váfflófló^-yépTLSO el Capi» 
^ n ; cogiéndose d e ^ r ^ ^ e í ^ ^ a c . 
x x v n 
Una vez más Loudeac dudo de sí 
mismo. 
Y sin embargo, estaba seguro de no 
haber cerrado los ojos y de haber escu 
chado y haber visto. 
Pero en último caso podía suceder 
muy bien que la alucinación hubiese 
tomado la proporción de la realidad y 
que Loudeac hubiese soñado despierto. 
Se dejó conducir por el capitán Si-
mouns. 
Este le dijo: 
—Subamos primero al puente, luego 
buscaremos. 
En el puente, Loudeac aspiró dos ó 
tres bocanadas de aire puro que acaba-
ron de despejarle. 
Los marineros de cuarto estaban en 
sus puestos. 
Entre ellos se divisaba á Tom. 
Pero éste ni siquiera miró á Loudeac. 
Hab ía sin duda renunciado á salvar 
á Loudeac 
Luego el capitán Simouus hizo que 
Loudeac visitase minuciosamente todos 
los rincones del buque. 
Loudeac lo inspeccionó todo, desde 
las carboneras al sollado. 
E l hombre que se parecía al cura de 
Jersey permanecía Invisible. 
— Y bien,—preguntó Simouns,—¿qué 
zno decís! 
í .oudeac no respondió. 
—No se oculta tan fácilmente Vn 
hombre como se esconde un alfiler,— 
añadió el capitán. 
—Seguramente que no—repuso Lou-
deac—pero 
—¿Pero qué! 
—¿El cuadro que yo he visto! 
—¿Qué cuadro! 
—Un cuadro luminoso que he vislo 
en el aparato del camarote. 
— i Y qué representaba» 
— Una barca y un hombre que so 
ahogaba 
—Decididamente,—observó Mr. Si-
mouns,—no debéis beber más raki; con 
una organización como la vuestra 
—No importa, — p ro immpió Lou-
deac,—quiero acabar de rtmvencernie. 
—4De q u é | 
—De que el fondo del apara 1Í01 es 
madera pura. 
—¡Claro que lo es! 
— Y que no existe allí ninguna trampa 
—Venid, — dijo sencillamente Si-
mouns. 
Descendieron al camarote. 
Margarita lloraba silenciosamente. 
No obstante, Loudeac no trató de 
consolarla 
No le preguntó las causas de sus lá-
grimás, ^ ni aún la miró. 
Cogió un cuchillo de sobre la mesa y 
golpeó con el mango, arriba, abaio y en 
todas direcciones ¡sobre el plaion del 
aparador que tuvo antes en frente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana. -Febrero 7 de 1903. 
i s c e í á n e a 
Es m u y n a t u r a l que u n h o m -
bre como d o n L e a n d r o G o n z á -
lez A l cor ta , so co lo r de l i b e r t a d 
y de progreso, sea ó se mues t r e 
abso lu tamente i n c r é d u l o en m a -
terias de r e l i g i ó n : l a i n c r e d u -
l i d a d es u n g r a n recurso pa ra 
ciertas c laudicaciones de con-
c ienc ia y e l - s e ñ o r G o n z á l e z A l -
co r t a t iene en su a l m a e l pesado 
fa rdo de u n a r e p u d i a c i ó n d e l 
s e n t i m i e n t o p a t r i o que debe de 
fa t igar le m u c h o . P r u d h ó n , se jac-
taba de su a t e í s m o , pe ro en sus 
blasfemos arranques v i s l u b r a m o s 
que l l e v a á Dios fijo en l a m e n t e 
y le s irve, de to rcedor perpetuo7. 
A t o r m e n t a d o po r su e v i d e n c i a 
r e v o l v í a s e en c ó l e r a i m p o t e n t e 
c o n t r a aque l Ser S u p r e m o que 
negaba con los labios y s e n t í a en 
el c o r a z ó n , y y a p o r m e d i o de 
insensatas paradojas s o s t e n í a que 
D i o s es e l m a l , y a c o n s incera 
m a n i f e s t a c i ó n d e l aba t ido e s p í r i -
t u , se d i r i g í a á l a d i v i n i d a d exc la -
m a n d o : " | A p a r t a ! T ú eres e l f an -
tasma ele m i r a z ó n , e l espectro de 
m i conc ienc ia , " d e c l a r a c i ó n i n g é -
n u a , que apar te su i m p i e d a d , 
equ iva l e á u n a p r o f e s i ó n de fe, 
si no en cuan to á l a p r á c t i c a , : en 
cuan to á la creencia. 
A l g o de esto le pasa a l s e ñ o r 
G o n z á l e z A l c o r t a . 
S i n ser u n P r o u d h o n n i m u -
cho menos po rque e l economis ta 
f r a n c é s p o s e í a a l fin y a l cabo b r i -
l l a n t í s i m o e n t e n d i m i e n t o y u n a 
e locuenc ia ar rebatadora , m i e n -
t ras que A l c o r t a es de l o m á s 
adocenado que como escr i to r y 
filósofo puede presentarse, h a y 
ent re a m ó o s u n a a n a l o g í a . Son 
los dos a p ó s t a t a s : e l u n o en r e l i -
g i ó n e l o t r o en r e l i g i ó n y e n pa-
t r i o t i s m o ; y sus respect ivas apos-
t a s í a s se man i f i e s t an p o r m e d i o 
de in su l to s a l concepto y sen t i -
m i e n t o de que h u y e n . 
A t o d o esto los lectores se pre-
g u n t a r á n q u i é n es e l s e ñ o r ese y 
q u é ha hecho de p a r t i c u l a r . Pues 
el Sr. G o n z á l e z A l c o r t a es e l D i -
rec tor de l I n s t i t u t o de P i n a r d e l 
H i o , e s p a ñ o l de 1 n a c i m i e n t o y 
hasta acusado de r e c a l c i t r a n t e en 
t i e m p o s de l co lonia je y que a h o r a 
p u g n a po r parecer m á s cubano 
que Maceo y m á s c r i o l l o que l a 
p u l p a de t a m a r i n d o . 
C o m o casi todas las fals i f ica-
ciones l a de l c u b a n i s m o d e l apre-
ciable profesor se pe rc ibe m u y 
luego: p o r q u e los verdaderos c u -
banos h a n dejado y a hace t i e m p o 
l a tarea de renegar de l a m a d r e 
Bpatria y só lo los cubanos p o s t i -
zos persisten sn sus a b o m i n a c i o -
nes y d ic te r ios . 
E l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de 
P i n a r d e l R i o , usa á t roche y m o -
che de este p r o c e d i m i e n t o y l a 
ú l t i m a vez que l o h a e m p l e a d o 
h a s ido en l a d i s e r t a c i ó n de aper-
t u r a d e l curso a c a d é m i c o , que 
hemos v i s to p u b l i c a d a en e l ú l t i -
m o . n ú m e r o de Cuba y América. 
T r a t a el t a l d iscurso do l a i n -
fluencia de los filósofos cubanos 
en la e d u c a c i ó n de su pueb lo , y 
a lude á dos mue r to s y á u n o v i v o . 
Pero de l a filosofía t r a t a poco y 
m a l , como si no supiera n i t ras la -
d a r fielmente l o t o m a d o de San-
g u i l y y V a r o n a sobre D . J o s é de l a 
L u z Cabal le ro , ú n i c a s fuentes en 
que ha bebido . L a esencia, l a m é -
d u l a d e l discurso es l o que de-
c í a m o s antes: una i n j u r i a inaca-
bable á E s p a ñ a y a l c a t o l i c i s m o . 
C o m o obra l i t e r a r i a , no t i e n e 
p o r donde cogerse: desde pa labras 
b á r b a r a s como espedación has ta 
faltas groseras de o r t o g r a f í a c o m o 
expirar, los dislatos g rama t i ca l e s 
y r e t ó r i c o s a b u n d a n casi t a n t o 
como las frases gordas c o n t r a su 
p a t r i a y l a r e l i g i ó n de a q u e l y de 
este pueb lo . 
¿ Q u é h a b r á v is to , pues, Cuba y 
América en semejante e n g e n d r o 
para conceder le los honores do l a 
i n s e r c i ó n ? 
N o creemos que persiga n i n g ú n 
p r o p ó s i t o m o r t i f i c a n t e pa ra los 
e s p a ñ o l e s que f o r m a n u n g r a n 
c o n t i n g e n t e de los lectores de esa 
rev i s ta , n i menos a ú n l a s t i m a r 
lo s s en t imien tos re l ig iosos de las 
f a m i l i a s cubanas en t re las cuales 
ha de ser l e í d a . 
N o l o creemos, r epe t imos ; pe ro 
u n a y o t r a cosa parece, y l a s i m -
p l e semejanza puede ser u n m a l 
paso de aque l p e r i ó d i c o que en 
tantas ocasiones h a s ido e log i ado 
p o r e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
DOX JOSÉ EOSELLÓ 
. A bordo del vapor Catalina ha regre-
sado á esta capital, donde reside hace 
muchos años y tiene su antiguo taller 
de mecánica, nuestro amigo el antiguo 
industrial don José Roselió. 
Sea bien venido. 
AECHICOFRADIA DEL 
S A N T Í S I M O D E G U A D A L U P E 
En la Junta General de elecciones 
celebrada por esta antigua y prestigio-
sa Corporación, bajo la presidencia del 
Rev. Padre Provisor por delegación 
del I l tmo. Sr. Arzobispo, fué electa la 
siguiente Junta de Gobierno para el 
bienio de 1903 y 1904: 
Rector: D. Antonio González Mora 
(reelecto). 
Mayordomo: D. José Casanova A r -
menteroá. 
Tesorero: D. Manuel Mart ín y Gar-
cía. 
Secretrario: Ldo. D. Manuel Roban 
y Rivero. 
Vice: Ldo. D. Ambrosio L . Pe-
reira. 
Díjmtados. 
19 D. Angel Radillo y Cerecio. 
29 D. Ricardo Navas y Truj i l lo . 
39 D. José Dosal y Martínez. 
49 D. Angel Pagens y Cabrera. 
59 D. Justo Echevarr ía . 
69 D. Manuel Hernández Pastrana. 
Revisores de cuentas: D. Justo Cobo 
y D. José Alvarez Pérez. 
Maestros de Ceremonias: D. Segundo 
Suárez Antigás, D. José Rodríguez I n -
guanzo, D. José Santana. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 6 
Bajo la presidencia del 49 Teniente 
de Alcalde, doctor Llerena, celebró se-
sión ayer tarde el Ayuntamiento de es-
ta capital. 
F u é aprobada una moción del doctor 
Llerena pidiendo que el Cabildo acor-
dara la adquisición de ejemplares de 
una obra que sobre policía ha escrito 
el Sr. Hernández, Jefe del destacamen-
to de policía urbana de la Quinta de 
los Molinos. 
En una de las próximas sesiones se 
fijará el número de ejemplares que se 
van á adquirir, por no saberse aún el 
importe en venta de,la obra. 
A propuesta de los seílores Porto y 
Fernández Criado, se acordó d i r ig i r 
una comunicación al Capitán de la ll'.1 
Estación de Policía, Sr. Ravena y de-
más vigilantes que capturaron á los 
bandidos en Luyauó, felicitándoles por 
el servicio que han prestado. 
. A l vigilante que capluró al bandido 
Cajizote, además de la felicitación, se le 
darán cincuenta pesos de gratificación, 
pero esto no se ha rá hasta tanto que no 
transcurran seis meses de estar en v i -
gor el Reglamento de Beneficencia. 
Se acordó abonar al Sr. Manuel Ca-
nosa lo que se le adeuda por acarreo de 
carnes y que este pago se verifique dia-
riamente en lo sucesivo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tnrdc. 
americano, .15 centenes y dos linces, que 
guardaba en una c?^ ' — ' ^ ta-
baco, que fué bcuptw de 
otra caja de lata le ausviUjerou varias 
prendas de algún valor. 
La señorita Luisa no sospecha quien 
6 quienes sean los ladrones; supone que 
se quedaron dentro del cuarto, y aprove-
charon su sueño para cometer el robo. 
En el reconocimiento practicado por la 
policía, se observó que en una escalera 
que está en otra habitación contigua á la 
expresada señorita, había manchas de 
esperma, y en la azotea se ocupó un ca-
bo de vela, por lo que se supone que por 
esa parte de la casa penetraron los ladro-
nes. 
E l teniente Garcerán levantó el corres-
pondiente atestado con el que se dió cuen-
ta Juzgado de Instrucción del distrito del 
Oeste. 
EX E L C A F E ' O I A K T E Y B E L O N A " 
A l medio día de ayer, encontrándose el 
blanco Juan Puig Miranda, de 29 años, 
soltero, tabaquero y vecino de Misión nú-
mero 41, en el inodoro del café "Marte y 
Belona", fué acometido de un desmayo, 
y al caer al suelo se causó uña herida en 
la región superciliar derecha. 
E l paciente fué asistido en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, certi-
ficando el médico de guardia que dicha 
lesión era de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
OTRO K O B O 
En la casa número 47 de la calle de 
Puerta Cerrada, donde existe un tostador 
de café, propiedad de don Olegario García 
Bugallo, se cometió ayer un robo, consis-
tente en unos cien pesos oro. 
Se ignora quienes sean los ladrones, y 
la policía dió cuenta de este hecho al juz-
gado competente. 
A C C I D E N T E CA S U A L 
En la mañana de ayer, encontrándose 
á la puerta de su domicilio don Francisco 
Badía Ramírez, natural de España, de 55 
años y vecino de Teniente Rey núm. 17, 
tuvo la desgracia de sufrir una caída, cau-
sándése una herida contusa como de tres 
contímetros de extensión, en la región 
occipital derecha, de pronóstico menos 
grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio por 
contnr ' rcoursos para su asistencia mé-
dica. 
H U R T O 
E l blanco Angel del Cerro, vecino de 
Cristo núm. 13, altos, se presentó ayer en 
la segunda Estación de Policía, quere-
llándose contra doña Francisca Rodrí-
guez, criada que estuvo á su servicio, de 
haberle hurtado un par de aretes con pie-
dras de brillantes y perlas, valuados en 34 
pesos oro español, y cuya prenda tenía 
guardada en un joyero, dentro de su esca-
parate. 
La acusada se encuentra residiendo en 
la actualidad en la ciudad de Matanzas, 
calle del Pilar núm. 6. 
E l sargento señor Blanco, dio traslado 
de esta denuncia al juzgado correccional 
del distrito. 
Los mode rnos aparatos é in s -
t r u m e n t o s h a n q u i t a d o t oda l a 
sever idad de antes á las operac io-
nes dentales; las personas y n i ñ o s 
m á s impres ionables pueden ser 
operados s i n resistencia a lguna . 
Ex t r acc iones dentar ias S i n d o -
lo r , con los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
fensivos. 
Den t adu ra s ar t i f ic ia les de oro 
y de cuantos otros mate r ia les se 
u t i l i z a n . 
• Todos los trabajos esmerados y, 
de absoluta g a r a n t í a . 
Los precios l i m i t a d o s , h o y es-
tablecidos, p e r m i t e n e l a r reg lo de 
l a boca á cuantas personas l o ne-
cesiten: 
Consul tas y operaciones todos 
los d í a s de 8 á 4 
E P T U f t l 0 4 7 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
C—7G 26-E7 
C u a n d o u n n i ñ o s a l u d a b l e s e n u t r e 
b i e n , a u m e n t a e n p e s o ; l a r a p i d e z d e 
e s t e a u m e n t o d e p e n d e í i a t u r a í m e n t e 
d e l a e d a d y o t r a s c o n d i c i o n e s . 
L o s n i ñ o s q u e u s a n e j . A l i m e n t a 
M e l l i n g a n a n e n p e s o n o r m a l m e n t e 
y a l c a n z a n u n a c o n s t i t u c i ó n s a l u d a -
b l e y r o b u s t a q u e e s t a n h a l a g a d o r a 
á l o s p a d r e s . 
P Í D A S E N O S U N A M U E S T R A G R A T I S D E L A L I M E N T O M E L L I N . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
¿SÜFREV. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario, 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c ts . p l a t a e l f r a sco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
R E L O J E S 
K c y s í o n e - E l g m 
Durables y Exactos 
THE KEYSTONE 
WATCH CASE CO. 
EtUblccIdiaalStS 
Philadelphia, U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mas vieja y la mas grando en America. 
Ea T*nd*B «a 
las principales 
Kelojerias 
de la Isla de Cuba 
L A " S E B A S T I A N A " 
Ayer se hizo íl la mar en lastre con 
destino á Apalachicola la barca española 
Sebastiana. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Marlinique, con carga y pasa-
jeros. 
•'G. F. B E N T L E Y " 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Mobila, con 
madera. 
L A " G R I F F I N " 
También con madera entró en puerto 
ayer, procedente de Pascagoula, la goleta 
americana Grifjin. 
E L "SENECA" 
Con carga, de tránsito salió ayer para 
Tampico el vapor americano Séneca. 
A S U N T O S V A R I O S . 
P U B L I C A C I O N E S 
Boletín del Centro de Comerciantes é I n -
dustriales.—Hemos tenido el gusto de 
recibir el número correspondiente al 
mes de la fecha, del Boletín, órgano ofi-
cial de la benemérita Corporación, cuyo 
nombre precede, el cual trae, según cos-
tumbre, un sumario variado y de gran-
de interés para las clases que constitu-
yen la mayoría de los miembros de la 
nombrada asociación. 
Entre las diversos materias que contie-
ne el número de referencia, merecen ci-
tarse, además de la reseña de los trabajos 
realizados por el Centro durante el pa-
sado mes, un artículo relativo A la pro 
ducción y consumo universal del café y 
un extenso estudio sobre los recursos, 
comercio y población del Uruguay. 
Recomendamos la lectura de este Bo-
letín & todas las personas que tienen 
verdadero interés por la prosperidad 
del país, pues hallarán en él noticias y 
datos fiaedignos relativos á cuanto se 
hace, con el objeto de impulsar las iu 
dustrias, ensanchar la esfera del comer-
cio y mejorar las condiciones generales 
de la Isla, 
LEY 
En la Gaceta oficial 
na se publicará la Le 
Arancelaria. 
de hoy ó maña-
f Constitucional 
V I S I T A . 
Ayer, á las dos de la tarde, visitó al 
Inspector General del Puerto el coman-
dante de la corbeta de guerra EUida, 
que se encuentra fondeada en bahía. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ROBO en la CASA del MARQUES 
de AGUAS C L A R A S 
A las ocho de la mañana de ayer, el 
capitán de la 10? Estación de Policía Sr. 
Varona, se constituyó en la casa número 
819 de la calzada del Cerro, residencia de 
don Adolfo Pons de León, Marqués de 
Aguas Claras, por aviso que tuvo de ha-
berso cometido allí un robo de considera-
ción. 
Presente el señor Pons de León, mani-
festó que segün le informó su hermana 
Lui<a, que ocupa una habitación en la 
planta hi\)a, la noche anterior, después de-
venir del teatro, se recogió en su cuarto, 
rayas puertas cerró, y que al levantarse 
ayer, encontró la habitación abierta v que 
de un escaparate le robaron 726 pesos oro 
¿ C ó m o s e e x p l i c a q u e u n a e u c h a r a d a d e l a g e n u i ñ a 
m u l s i ó n d e S c o t t t o m a d a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a p r o - ; 
d u z c a v a r i a s l i b r a s d e p e s o e n p o c o s d í a s ? L o s m é d i c o s 
e s o r e c e t a n l a v e r d a d e r a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . L a s e m u l s i o n e s b a r a t a s ó q u e s e r e g a l a n n o r 
p r o d ú ^ e f i D u e n r e s u l t a d o — a l c o n t r a r i o c a u s a n d a ñ o — 
p o r q u e e s t á n l i e c h a s c o n i i i -
s a b e n p o r q u é ^ e s y p o r 
a d u l t o -
e f i c a c i a 1 
g r e d i e n t e s 
r a d o s , i i n . 
n i n g u n a s , 
r e g a l a r ó p a r a v e n d e r b a 
b a r a t o s , 
T i r t u d n i 
á p r o p ó s i t o p a r a 
A n g e l D o m í n g u e z , Habana, Cuba. 
Es te n i ñ o n a c i ó r a q u í t i c o . Sus p r imeros a ñ o s los p a s ó 
ent re l a v ida y la m u e r t e . E n su semblante en t r i s t e c ido 
puede verse l a h u e l l a de la rgos su f r imien tos . S u s e ñ o r a 
madre escribe que su h i j o v i v e h o y gracias á l a E m u l s i ó n 
de Scot t . Por e x t r a ñ a y casi mi lagrosa que l a c u r a c i ó n do 
este n i ñ o parezca á sus allegados y par ientes , para nosotros 
no t iene nada de p a r t i c u l a r , pues la E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
hecha prec i samente para c o n v e r t i r á n i ñ o s endebles en 
ganos y ro l l i zos . E l r a q u i t i s m o y e l escroful i smo e s t á n ven-
cidos cuando se a tacan con l a E m u l s i ó n de Sco t t . Los 
m é d i c o s saben que cuando u n n i ñ o enflaquece y - e s t á s iem-
pre enfermizo necesi ta fuerza en los huesos, sangre r i c a y 
p u r a y n u t r i c i ó n . Rece tan s i n t i t u b e a r l a E m u l s i ó n de Scot t , 
porque su c iencia les e n s e ñ a que con n i n g u n a o t r a prepara-
c ión pueden lograrse esos resul tados t a n eficazmente. T a n t o 
en n i ñ o s como en adul tos e l efecto de l a E m u l s i ó n de Scot t , 
como r e c o n s t i t u y e n t e , p r o d u c t o r de fuerzas y t ó n i c o de los 
nerv ios , es sorprendente . 
r a t o . 
Estando padeciendo de u n catar ro agudo d e t e r m i n é 
t omar u n nuevo preparado que con un nombre parecido a l 
de e m u l s i ó n se anunc ia en esta cap i t a l . Ese preparado m e 
produjo una g r a n i r r i t a c i ó n en e l i u b o d iges t ivo , po r c u y a 
causa me v i ob l igado á suspender su uso. Por consejo d e l 
D r . D o n Del f ín G u e r r a e m p e c é á tomar l a E m u l s i ó n do^ 
Scott," y h o y m e encuen t ro casi res tablec ido. 
Y para que consao ü r m o e l presente en l a Habana , 
6 de Agos to de 1902. 
F E D E R I C O E N T R A L G O , 







T A B L E T A 
D E C R E O S O T A 
D E S C O T T & B O W N E . 
L a mejor f o r m a de admin i s t r a r l a creosota, pues 
cuando se t o m a en u n i ó n de aceite de h í g a d o d e 
bacalao ó de ot ras sustancias se corre el r iesgo d e 
t o m a r una fuer te dosis, lo cua l puede acarrear des-
agradables consecuencias, t an to en adul tos 
en n i ñ o s . 
c o m o 
S C O T T & B O W N E , O u í m i c o s , N U E V A Y O R K 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas expresamente 
P A R A EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Enero de 1903. 
S A G A S T A . 
L a muerte «leí ilustre Sagastaha sido 
unán i nicmente sentida. 
Couservó hasta el último momento 
de su agitada existencia un prestigio 
que en vano han tratado de socavar las 
insanas pasiones políticas. Aunque 
muy convencido de las ventajas del 
progreso, no fué, sin embargo, nunca 
radical, y esto le daba gran fuerza en 
las clases más influyentes de la socie-
dad. Su moderación do carácter lo ale-
jaba de muchos peligros. Tenía una pa-
ciencia á toda prueba que le permitía 
ocultar las mayores contrariedades. 
E l organizó, en su Juventud, la coro-
nación del poeta Quintana; inició una 
suscripción pública para premiar E l 
ionio jwr ciento, de Ayala; concibió ef 
pensamiento de recompensar el mérito 
de García Gutiérrez por su famoso dra-
ma Venganza Catalana- socorrió á las 
víctimas de la noche de San Daniel; 
abrió también en las columnas de L a 
Iberia una suscripción que toda España 
secundó con entusiasmo, enjugando, en 
gran parte, las lágrimas de muchas fami-
lias, y cuando en Octubre de 1865 se de-
sarrolló en Madrid en proporciones ate-
rradoras el cólera, Sagasta sustituyó la 
previsión oficial convirtiendo la redac-
ción en centro de auxilios y socorros. 
E l mismo Sagasta y todos los redactores 
de L a pedían donativos, organiza-
ban asistencias médicas y servicios far-
macéuticos, establecieudo ambulancias, 
repartiendo sororros, visitando y asís 
tiendo personalmente á losnecesitados 
y á los eufermosllevando á todas parte-
consuelos y salvando infinidad de vis 
das. Por voto nacional, Sagasta fué 
justamente premiado con la Cruz de 
Beneficencia; única condecoración es-
pafiola, que teniéndolas todas, ostentó 
el gran patricio. 
Con él parece que se \ á una época 
brillanle y agitada, en que la política 
despertaba mayores entusiasmos que 
ahora. Sin prosapia alguna, sin los 
títulos de la victoria en la guerra, sin 
nada de lo que artificialmenío añade la 
Tanidad humanad un honrado apellido, 
fué el amo de España y gobernó más 
años que ningún gobernante español. 
Se consideraba imposible no estimarle 
después de conversar con él y no salir 
encantado de su trato. Deja un vacío 
muy difícil de llenar. A su muerte se 
derrumba una de las más fuertes co-
lumnas que servían de sostén á la Mo-
narquía. 
Con objeto de cubrir el blanco suda-
rio que envolvía el cadáver, se le puso 
algún tiempo después sobre él otro de 
rica seda, bajo el cual desaparecía todo 
el cuerpo, incluso los brazos, dejando 
ver sólo la cabeza del difunto. Dis-
puesto por su amante hija Esperanza 
se le colocó al cuello un escapulario dé 
la Virgen, un Crucifijo de oro y el ro-
sario que habitualmente emplea dicha 
virtuosa dama para sus rezos. 
Detallar las personalidades que asis-
tieron á las misas no es posible. Basta 
decir que desde el Sr. Silvela. que acu-
dió á primera hora, hasta los Sres. Ca-
nalejas y conde de ÍRomanones, que lle-
garon aquel mismo día á Madrid y des-
de la estación fueron á la casa mortuo-
ria, desfilaron por la capilla ardiente 
todas las personalidades conocidas en 
Madrid en todos los órdenes y en todas 
las categorías. 
E l Rey preguntó minuciosnmente al 
presidente del Consejo acerca de cuan-
to se refería á la muerte de Sagasta, 
entierro y honores. Expresó su deseo 
de que el cadáver reposara en el pan-
teón de hombres ilustres en Atocha y 
se le tributaran los honores que guar-
daran relación con los servicios presta-
dos por el jefe del partido liberal á la 
nación y á la Monarquía. También le 
expuso el Rey que se proponía visitar 
la cámara ardiente para orar ante el 
cadáver. Como Silvela !edijera que el 
cadáver sería depositado en el Congre-
so, se convino en que fuera el Rey al 
Palacio nacional, fijándose la hora de 
la una de la tarde para la visita, antes 
de que fuera expuesto al público. 
Los honoi-es fúnebres que se le tributa-
ron fueron los de capitán general, con 
mando en plaza. 
La decoración en el Congreso fué la mis-
ma que se puso con ocasión del falleci-
miento del ilustre don Emilio Castelar. 
La cania imperial, de^ran riqueza y sun-
tuosidad, estaba colocada á la derecha de 
la puerta. Numerosos candelabros de 
bronce de varios brazos sostenían en tor. 
no del túmulo un centenar de blandones-
En la cabecera había un gran Crucifijo de 
marfil. 
La primera corona que se recibió, y se 
contaron por centenares, fué la del íntimo 
amigp del finado don Rafael Molina Do-
mínguez. 
La familia de Sagasta solicitó del go-
bierno que le fuera permitido pagar los 
gastos del entierro. 
La corte viste de luto tres días, en se-
ñal de duelo. 
La corona remitida por la reina es mag-
nífica, de ñores naturales, con cintas de 
los colores nacionales, en las que se leía: 
María Cristina. 
E l rey se presentó en el Congreso á las 
dos de la tarde. Vestía uniforme de capi-
tán general, con casco, y le acompañaba 
el duque deSotomayor, de uniforme tam-
bién. En la puerta fué recibido por el 
marqués de la Vefra de Armijo, la Mesa 
y Comisión de gobierno interior y el go-
bernador civil, hallándose también en la 
escalinata el alcalde, el presidente del 
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Consejo, varios ministros y buen número 
de diputado?. E l rey entró en la capilla 
ardiente, dirigiéndose al túmulo, rodeado 
de cuantas perdona» allí estaban. Después 
de rezar breves instantes, se levantó, y 
dirigiéndose al conde de Romanones y al 
señor Requejo que se hallaban niú< próxi-
mos á él, les manifestó que en su nombre 
expresaran su más sentido pésame á la 
familia. 
Los ventanales de la fachada del Con-
greso ostentaban colgaduras negras. L a 
bandera nacional ondeaba á media asta. 
E l público que acudió ti visitar la capi-
lla ardiente llegaba á la calle de Alcalá, 
después de seguir toda la línea de la ca-
rrera de San Jerónimo y Salón del Prado. 
L a entrada fué permitida hasta la> diez 
de la noche. 
L a sepultura forma pendant con la del 
general Prim. 
Es opinión unánime que Sagasta ha si-
do hasta su muerte uno de los hombrvs 
más sugestivas y que mayon-s ataqmtfás 
han despertado. Su vida íntima está lle-
na ile curiosas anécdotas, muy conocidas 
casi todas ellas, porque él era muy qopu-
lar. A propósito de esto, y después de 
expresar que fué más liberal, más demó-
crata todavía en sus costumbres privadas 
que en sus programas y en sus di-cursos; 
que tan proverbial y tan amable era su 
llaneza que nadie encontró obstáculos, ya 
fuera cuando ocupaba el iwder, ya en los 
tiempos de la oposición, para frecuentar 
su casa, y que ésta estuvo siempre abierta 
pura todo el mundo sin distinción de cla-
ses sociales, se refiere el siguiente suce-
dido: 
Cierto señor, de aspecto bonachón y no 
mal trajeado, solía llegar precisamente á 
la hora de servirse la comida. Ocupaba 
su asiento en la mesa, y llegó á ser uno 
de los comensales más asiduos. Don Prá-
xedes departía con él amigablemente. 
Acabó por considerarle como un amigo 
de confianza y á distinguirle con sus bon-
dades. 
Una noche llegó la hora de la comida y 
el comensal faltó. 
—¿Qué le ocurrirá á don Fulano?—pre-
guntó Sagasta ásu esposa. 
—¿A quién?—replicó ésta. 
—A ese amigo vuestro—aíladió el pri-
mero—que nos acompaña á diario en la 
mesa. 
—Al tuyo dirás. 
-Al mío?—¡Si yo no lo conozco! 
_ ^ i nosotros tampoco. 
—¿Pues por quién viene? 
—No lo sabemos—dijeron todos. 
E l comensal no era amigo de nadie. 
Nadie le preguntó; nada había dicho. Era 
amigo y comensal porque sí. 
También refieren sus íntimos que Sa-
gasta se ha puesto muchas veces el uni-
forme y el frac; pero nunca la levita, 
prenda casi siempre indispensable para 
los hombres de Parlamento, prefería el 
chaqué, como Cánovas los cuellos bajos 
y las levitas de largas mangas. 
No era un gounnet. Prefería para su 
mesa la cocina nacional; pero no con la 
suntuosidad de Castelar, que recibía de 
las regiones españolas los mejores pro-
ductos. Sagasta se enteraba pocas veces 
de lo que iba á comer. 
Público es el afecto con que la Reina 
madre distinguió siempre al primer pre-
sidente de la Regencia. "Por esto no po-
drá extrañar, dice un periódico, que el 
día de Año Nuevo, antes que ninguna 
otra, llegase á oídos de Sagasta la felici-
tación de la Reina, quien tuvo especial 
empeño, y así lo declaró á las personas 
que le rodeaban, en adelantarse á todo el 
mundo en aquella expresión de afecto. 
L a Soberana llamó al teléfono y se puso 
en comunicación con la casa de Sagasta, 
pidiendo que éste se acercase al aparato. 
E l , que en aquellos momentos se encon-
traba ya bajo el peso de una visible exa-
cerbación de su dolencia, hizo toda clase 
de esfuerzos para satisfacer los deseos de 
S. M., pero no pudo comunicar con ella. 
E n este detalle vió la Reina con no poco 
sentimiento un indicio de que el estado 
de su antiguo primer ministro era más 
grave de lo que se suponía." 
' Leo también en la prensa que Sagasta 
escribía ya muy pocas cartas. Las más 
recientes, son tres de su puño y letra. 
Una fechada el 17 de Diciembre y dirigi-
da al embajador de España en el Quiri-
nal, don Cipriano del Mazo, íntimo y an-
tiguo amigo; y otra á nuestro embajador 
en París, señor León y Castillo; y la últi-
ma, que lleva la fecha 23 de Diciembre, 
y que fué escrita á la infanta doña Eula-
lia. L a contestación á esta carta constitu-
ey una nota de ternura, que impresionó 
no poco al ilustre anciano. 
L a infanta se hallaba á la sazón enfer-
ma, y no era ella, sino sus hijos, quienes 
daban respuesta. Decíanle á Sagasta, po-
co más 6 menos, estas palabras: 
"No pudiendo escribirle mamá porque 
está en cama, lo hacemos nosotros para 
no demorar la contestación, pues aunque 
no conocemos á usted, le queremos mu-
cho, sabiendo que se interesa extraordi-
nariamente en las cosas de mamá." 
Sus últimas dedicatorias de retratos han 
sido, hace muy pocos días, una al señor 
Molina, juez de instrucción de Madrid, y 
el otro retrato, que fué el último, á M. Pa-
tenotre, embajador de Francia en esta 
corte. 
L a reina doña Isabel habrá sido segura-
mente una de las personas que más han 
de haber sentido la muerte del ilustre Sa-
gasta, porque le profesaba singular esti-
mación. 
Benlliure estuvo por tres veces en el 
domicilio dĉ l insigne difunto, de quien 
era muy amigo. Apenas hace una sema-
na que aquel anunció á don Práxedes la 
entrega del busto que le había hecho, ac-
to que el Presidente tenía el propósito de 
celebrar con un almuerzo íntimo sentan-
do á su mesa al laureado artista. L a obra 
es maravilla de parecido y de expresión. 
Con la voz emocionada por el dolor ha-
blaba Benlliure de las cuatro sesiones que 
en el mes de Julio dedicó á dicho trabajó. 
Sagasta, Presidente del Consejo á la sa-
zón, hallábase entonces relativamente 
bien de salud y se mostraba muy jovial. 
Las sesiones fueron de cuatro horas, y en 
ninguna de ellas se advirtió en el respeta-
ble anciano la menor fatiga. Durante 
aquellos ratos daban conversación al se-
ñor Sagasta don Natalio Rivas y el autor 
del busto, aunque más bien que darla 
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ellos gozaban con la de Sagasta, que ama-
ble y decidor como pocas veces, entrete-
níales narrando aventuras de su juventud 
y episodios de su accidentada vida pú-
blica. 
Acabada la obra se sacó una fotografía, 
y al colocar el fotógrafo al señor Sagasta 
y & los señores Benlliure y Rivas para 
retratarlos, el Presidente del Consejo hizo 
un hermoso elogio del barro á que había 
prestado vida la mano del gran escultor 
español, diciendo: " L a gente que vea este 
grupo, no va á saber cual es la cabeza de 
Sagasta, si la hecha por Benlliure ó la que 
llevo yo sobre los hombros." 
E l despacho de Sagasta mide aproxi-
madamente seis metros de largo por cua-
tro de ancho y tiene dos balcones entre 
los que hay una chimenea. Frente á ésta 
está la magnífica mesa de despacho talla-
da en roble, que le regalaron los liberales 
de Castuera. E n él testero un retrato de 
Sagasta, en medio de dos fotografías de 
gran tamaño, que representan al rey 
Amadeo y á la reina Victoria. Sobre la 
mesa se ve un busto de Alfonso X I I , y 
en la tabla de la chimenea, en la librería 
y en varios muebles, aparecen confundi-
dos una infihidad do retratos, entro ellos 
el primero que se hizo la reina doña Cris-
tina después del nacimiento de don Al -
fonso X I I I . L a dedicatoria es sencilla y 
cítríñosa. Dice así: A su primer Presiden-
te del Conseji) de Ministros, D. Práxedes 
Mateo Sagasta, su muy agradecida y afec-
tísima, M a r í a C r i s t i n a . — 1 8 9 0 . 
E l azar sin duda ha colocado juntos en 
un mueble los retratos de Pí y Margall y 
de Julián Gayarre. 
E n un caballete aparece la hermosa 
plancha de platacon orla de oro y brillan-
tes regalada á su jefe por los diputados 
liberales de 1893. 
En las paredes figuran también una 
plancha en oro de la Diputación de Bil-
bao, otra de hierro galvanizado y oro de 
lós liberales de Barcelona, y de los de Lé-
rida un trozo de corteza del árbol de la 
Noche Triste, á cuyo pie lloró Hernán 
Cortés sus derrotas; y varias armas mo-
runas, algunas de ellas obsequios del an-
terior sultán de Marruecos, del actual y 
del embajador Sidi Brisha. Algunos mue-
bles y una pequeña mesita donde Sagasta, 
solía colocar los periódicos y cigarrillos y 
donde tomaba su liberó' desayuno, com-
pletan el menaje del despacho. Este dá 
á la calle de Floridablanca. 
Quien hubiera podido contemplar á 
Madrid á vista de pájaro, habría obser-
vado cómo desde dos horas antes de la 
señalada para la del entierro, eran las 
calles como, rios de seres humanos, que, 
formando hilera no interrumpida de pun-
tos negros, avanzaban llevando gentes 
de todas clases sóciales en dirección del 
sitio de donde había de salir el fúnebre 
cortejo. Todo Madrid había anticipado 
la hora del almuerzo, y acudía, bien por 
curiosidad, ya por deseo piadoso de ren-
dir el último tributo de consideración al 
muerto ilustre, á los sitios en que la gran 
ceremonia debía desarrollarse. 
Sería imposible citar los nombres to-
dos de todas las personas que asistieron al 
entierro. 
En el momento en que al abrirse las 
puertas del Congreso y aparecer el féretro 
que encerraba el cadáver del señor Sa-
gasta, las bandas militares y los clarines 
entonaban la Marcha Real rindiendo los 
honores al cadáver, en uno de los gabi-
netes de la casa mortuoria, encontrábase 
Esperanza Sagasta acompañada de sus 
primas las señoritas Pilar y Rita Esco-
lar. A l escuchar los acordes de la Mar-
cho Real que anunciaban la salida del 
cadáver del que fué su padre amantísimo, 
aquella lanzóse precipitadamente al bal-
cón y juntando las manos y cayendo de 
rodillas prorrumpió en llanto amarguísi-
mo y sin consuelo. 
E l entierro del señor Sagasta dió moti-
vo para que se comprobaran las hondas y 
universales simpatías de que gozaba el 
ilustre finado, "que no fué príncipe de 
ninguna de las humanas principalías", 
como dice un periódico. 
Ha muerto sin odios, rodeado, por el 
contfcirio, de un amor, de un respeto y 
de una consideración, que fácilmente pue-
de apreciarse oyendo el lenguaje de todo 
el mundo. 
¡Descanse en paz el ilustre patriota! 
Se me olvidaba relatar á ustedes un de-
talle curioso: 
Pobrfsimamente vestida y calzada, con 
raido mantón y no menos humilde el pa-
ñuelo que cubría su cabeza, una mî jer 
de edad madura destacábase entre la bri-
llante comitiva del entierro. Llevaba 
una vela de cera en una de sus manos, 
mientras que con la otra incesantemente 
enjugaba las lágrimas que bañaban sus 
párpados. 
Nadie se explicaba aquello; pero la 
prensa lo aclara así: 
"Era la "Pajaritos", una cigarrera de 
la fábrica de Madrid que iba á rendir su 
tributo—"lo único que yo puedo hacer— 
decía—por aquel bendito señor." 
Entre la pompa oficial, María Baños, la 
Pajaritos —que así llaman á la cigarrera 
madrileña—representaba el hernioso sen-
timiento de la gratitud. Enseñaba á los 
que se acercaban á hablarla una tarjeta de 
Sagasta con líneas de puño y letra del ex-
presado ex presidente del Consejo. La 
tarjeta decía: "Muchas gracias por el re» 
cuerdo que enviaste á Carlitos." E l re-
cuerdo era una guitarra. 
L a Pajaritas recordaba mercedes reck 
bidas, y constituyó la nota más sentida y 
la más popular en el solemne entierro. 
S a l o m é N u ñ e z y T o p e t e . 
U s e U d . 
B u e n o s d e n t í f r i c o s 3̂  e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
P O L O V D K N T I F R I C O 
DEL DR. TABOáDELA 
Blanquea la dentadura sin afeo 
tar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
______ • 
E l i x i r Dentífrico 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio da 
la boca. 
FRASCOS BE TRES TAMAÑOS 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los establecí-» 
mientos bien provistos de la Isla, 
C 91 2&-9 E 
— 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
y l a s B ^ R B - A . » 
recobran su color primitivo. 
TINTE NUEVO INSTANTÁNEO 
con base eidasivamente vegetal 
AGITA SACCAVA 
es de un empleo fácil. 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perfnmista-QDlmico 
ÍG, rué du Colisóe, F A R I S 
En La Habana: Vinda d« J. SABRA é Hijo 
1,0$ DOLORES, REÍARBOj, 
SUPPREJSIOIÍES PE 10$ 
F» O. SÉOUIN - PARIS 
165, Rué St-Honoré, 16S 
Í o d r s fÁRnAcms yDRoouf RIAS 
m a s A S M A 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . ^ 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el POLVO C L E R Y 
Ambos han obienido las más altas recompensas 
11 por M t v o r : D C L £ R Y , en Marsella (Francia) 
En ía Habana : Viada de JOSÉ SABRA i Eijo 
T U R O T R O P I N E 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
dt 1m RIÑONES, d» 1» V E J I G A y de l« PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — A L B U M I H Ü R I A 
FMEnnr.fi TIFOIDEAS 
PARIS — 21, Place des Yosgss — PARIS 
kExijir sobre cada frasco el retrato delif mvírmwvlv 
y el Sollo de «aramia. 
« 3 ^ 
M I S T U R A A N T I D I A B E H C A 
P h . M A R T I N d e S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
ningún régimen. Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
p u e d e N u t r i r S © s i s ü e n d o s u G u s t o 7 s u A p e t i t o . 
^ V e n t a a l p o r M a y o r : Q. MARTIN, rarmacéntico. 97, Rué Lafayette. PAPIS. 
G D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Febrero 7 de ú 
LA DERROTA DE BAILEN 
coDtaflapornii autor fraüces 
Con el t í tulo de La Cajrituhición de 
Bailév, ha visto la luz eu el diario Le 
Temps q d art ículo bibliogrófico de 
A . Mezieres, eu el que se comeuta una 
obra que acaba de publicar el teniente-
coronel Clerc sobre el referido asunto. 
M. Mezieres, como es de suponer, 
quiere atenuar el bochorno que produjo 
aquella gráu derrota; y pretende que 
no se había escrito hasta hoy lo verí-
dico de aquel combate, cuyos cañonazos 
según la expres ión de Chateaubriand re-
sonaron en todas las canci l ler ías de E u -
ropa. A ñ a d e Mezieres que el teniente-
coronel Clerc ha hecho el relato con 
vista de documentos originales revi-
sados en archivos españoles y. frauce 
ses de los respectivos ministros de la 
Guerra y de Estado. 
E s ditlci! que eu las disquisiciones 
his tór icas deje de impel er el apasiona-
miento nacional; y no seré yo el que 
suponga que el patriotismo español no 
haya cometido también exageracioiies. 
Comienza Mezieres, ó Clerc, tratan-
do disminuir el electo desolador de 
aquel gran descalabro, con la preten-
sión de que el ejército enviado por 
N a p o l e ó n á España •en 1808, se com-
p o n í a casi todo de personal inferior y 
casi inút i l : quintos del alistamiento 
ú l t imo, oficiales de la reserva, viejos y 
retirados, y generales de poco más ó 
menos. 
E s bien triste verse ' ' vio :1 supo-
ner tal cosa, y es muy , -curso el 
de rebajar l a condic ión de un ejérci to 
para explicar su derrota. E l fracaso 
del general Dupont, en medio de todo, 
no fué tan depresivo, cuando estuvo 
peleando nueve horas seguidas, y solo 
cuando hubo perdido la cuarta parte 
de sus hombres, hizo las proposiciones 
de armisticio que antecedieron á la 
rendic ión. 
Después , acuden los citados autores 
al procedimiento de aumentar el núme-
ro de los combatientes españoles y dis-
minuir el de las tropas vencidas. Para 
demostrar que no est;1 en lo cierto el 
teniente-coronel Clerc nos valdremos 
de .los mismos datos que dicho autor 
presenta. Dice, que Dupont ¡disponía 
de D.OOO hombres cuando propuso la 
tregua, y que h a b í a suti ido 2.400 b-.ijas. 
Estas dos cantidades suman un total dé 
11.400 soldados, cifra que concuerda 
p r ó x i m a m e n t e con la de 12.000 hom-
bres que. le atribuye. Mezieres al salir 
de Córdoba para Andújar, donde co-
menzó ' la batalla. 
A ñ a d e que al llegar á Bai lón el 21 
de Julio, tuvo que batirse con triple nú-
mero de enemigos. Eso no es cierto. 
E l brioso general Keding solo contaba 
con unos 15.000 hombres juntando su 
d i v i s i ó n con la del general Manuel de 
l a Peña , que maniobraba de acuerdo vSalvauór Angel, 
con él. Parte de estas tuerzas estaban [ f ^ ™ ^ 
escalonadas por Jaén , Baeza y otros 
puntos; y lo más que tendría Reding á 
su disposic ión en el combate del 21 se-
rían unos doce ó trece mil hombres, 
casi igual número que Dupont. 
Agrega Mezieres que el general Cas-
taños había reunido un ejército de 
34.000 soldados aguerridos. No hay 
documentos que acrediten semejante 
número , Castaños, dicen varios auto-
res, había organizado en Junio el ejér-
cito de A n d a l u c í a en tres divisiones 
qus no sumaban más al lá de 27.000 
combatientes, de loa cuales la mitad 
e ian simples paisanos sin disciplina, ni 
uniforme, completamente novicios en la 
guerra. 
E l contingente francés alcanzaba con 
las tropas de Vedel y Belair unos 
21.000 soldados; y á todo estirar, el de 
los españoles no pasaba de 24.000. 
Y por una rara coincidencia solo una 
mitad de cada uno de ambos ejércitos 
entraron en el combate decisivo; pues 
las tropas de Vedel y Belair aparecie-
ron en la rendic ión casi intactas 
(9.300) y las-de Castaños (10.000) sa-
lieron de Andújar y llegaron á Bailón 
cuando empezaba el armisticio. 
Lo que procuró el é x i t o del combate 
fué la habilidad estratégica de Casta-
ños , disponiendo un magníf ico plan de 
ataque, bizarramente ejecutado por He 
ding y no menos por el mismo general 
en jefe, que logró engañar y desorientar 
íi Dupont entreniéndolo en Andújar , 
mientras Reding y Coupigny tomaban 
posiciones intermedias para - impedir 
que el general Vedel llegara en auxilio 
de Dupont Vedel tuvo tan poca for-
tuna, porque, se preocupaba más en ase 
guiarse una retirada que. en socorrer á 
su jefe; y buscó á los españoles donde 
estos no estaban. 
Dupont, con la idea de burlar á Cas 
tafios, sa l ió de Andújar rápidamente , 
de madrugada, en dirección á Ba i lón; y 
ruando se imaginaba encontrar ái Ve-
del se v ió cercado por las fuerzas de 
Keding, al tiempo que Castaños entra-
ba eu Andújar con la d i v i s i ó n de re-
serva. 
E l combate duró sin parar desde, las 
cuatro de la mañana á la una del día. 
Los soldados franceses desfal lecían ex 
tenuados de fatiga, devorados por la 
sed, bajo un sol abrasador y cargados 
con el inmenso botín que habían roba 
do en Córdoba. Muchos hubieran muer-
to de sed si , durante el armisticio, los 
españoles no les hubiesen traído agua 
por humanidad. 
E l poco acierto de Dupont en adivi-
nar las maniobras de Castaños, que si-
m u l ó un falso ataque mientras su gente 
pasaba el río, y la torpeza de Vedel en 
buscar enemigos donde no los había , 
fueron causas mayores de aquel gran 
desastre. 
Cuanto á los méri tos de la victoria, 
Pe ha dicho que corresponden en primer 
termino al general suizo Rediug, y que 
Castaños apenas merec ió el lauro que 
la historia le concede. T a l manera de 
discurrir me parece injusta. S in qui-
tar al gran Reding el derecho de ser 
considerado como el héroe principal de 
aquella jornada; debe tenerse e n d i e n -
ta que Castaños formuló y d i r i g i ó el 
plan de batalla. Claro está que no hu-
biera triunfado á no contar con buenos 
generales; pero siempre la figura culmi-
nante de aquel glorioso día, es la de' 
general en jefe que organizó .^victo-
ria. E n caso de una derrota, Castaños 
hubiera sido el responsable, y uo los su-
balternos. Napoleón no tomó parte per-
sonal en casi ninguna de las grandes ba-
tallas que forman su gloria militar. 
Concluye M. Mezieres increpando á 
los españoles por no haber cumplido ex-
trictamente las bases de la cap i tu lac ión . 
Los 17.000 prisioneros sufrieron mil pe-
nalidades por imposibilidad material 
de ser atendidos, como ocurre en casi 
todas los trances de esa naturaleza. 
Siguen después los consabidos cargos 
contra el pueblo que atrepe l ló á los ven-
cidos. Pero ¿quién hace mención de 
las atrocidades que se cometen en todas 
las guerras! 
No hace mucho se publicaron las car-
tas de Napo león , y en una de ellas or-
denó que se fusilara á 500 prisioneros 
españo les . 
M. Thiers en su "Historia del Con-
sulado y el Imperio" cuenta mil horro-
res que perpetraron los soldados de Du-
pont en- el saqueo de Córdoba. 
A mi ver, el historiador moderno de-
be ser muy parco en esos detalles ho-
rribles de las contiendas humanas, que 
acusan la eterna barbarie del hombre 
aún á través de la c iv i l i zac ión . 
Y no pocas veces tales notas de sal-
vajismo son muy exageradas. E l odio 
patr iót ico tiende á generalizar y a t r i -
buir á una multitud lo que sólo fué un 
hecho aislado; y supone repetido coti-
dianamente lo que ocurrió por excep-
ción una vez. 
L a historia debe atenerse á los he-
chos generales, despreciando minucias 
que casi siempre son forjadas por l a 
pasión patr iót ica . 
P . G i k a l t . 
de las rart:is detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
paña. 




































Otero José Benito. 
I ROESTROS REPRESENTÁHTBS ESCLOSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
^MAYENCE FAVREjC3 | 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS J 
PURGANTE J U U E N 
C0XF1TB VEGETAL. LAXATIVO V REFRIGERAME 
Conlra el ESTRESlSIESiTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
APIOLIM CHAFOTEiUT 
ÜO C0NF0.1DIRLA COH EL API0L 
Es el más enérgico de los 
cmenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
neguláriza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las ©po-
cas, y comprometen á menudo la 
i 
S I L U D d b u í SEÑORAS 
l^aa^isis. ?. rin rromi g a i» nreaci», 
¡ s i 
• É l 
i m i m i i i n m i m i i m n i u i u n m ^ ^ 
¡ J A R A B E F E N I C A D O l 
i c a o • v i i 




P a y á María. 
Pouja Jesús Vicente. 
Pena Mansamiro. 
Pérez José. 




















Lodrígucz R a m ó n . 
Romero José. 




























Vi la l lamón. 
Villanueva José. 




D E L DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
teacíúp Radical ^ t e m ' S d í s u l í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. j f, .r 
S A L O N D E C U E A C I O N É S M ^ 
dolor ol uiple'stias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin tallar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
t r a t a m i e n t o ¡ ggs s r ; ¿ a £ S : 
DftyflO y el mayor aparato fabricado 
Ilil 1 UU A. por la casa de LiemensPAlonVa-
nia, con 61 reconocemos á los'enfermoaqué 
lo necesitan sin quitarles las ropaá que tie-
nen puestas. 
ornPTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
ü L I / u I U H general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades) de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útoxo 
etc., etc. 
E L E C T R O L I S I S 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C213 1 Fb 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
1184 26-7Fb. 
PROFESIONES 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
| Director del Sanatorio "Quinta del Rey . 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, por Tiradero. 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro ̂  dentaduras postizas. 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 11S6 26-7P 
p r . $ . f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y D E NIÑOS 
Manrique 7L Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 Fb 
JISl alt 13-22 En 
M a n u e l S e c a d e s 
AJBOGADO 
De 12 á 4.-0'Remy núm. 8, altos del Restau-
rant " E l Escorial". _ _ 
1020 lá'á 
D r . J . R a m o n e l l 
M é d i c o - O c u l i s t a 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 a i u 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
678 ¿b-¿U£i 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79 Lónes, miércoles, 
y vierne3.-Domicilio; Jesús María 57.-Te^f 56c>. 
ggg2 lob-ls 'JCb 
JUAN B. ZANGRONIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
c.iales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
nimensiones y estilo? modernos, en el campo y 
•ti la población, contando para ello con perao-
.al competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
SI, de 1 á4 p. m. 1 „, 
C200 L £ £ 
Francisco Gr. Grarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles ó 
industriales. Cuba núm. 25. 
C201 1 *D 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 Fb 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas v de ta Piel, (incluso Venéreo v bihlis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C205 I F'> 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . <\o Beneficencia y Materuidart 
Especialista «n las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lüS^.—Teléfono 824. 
C20Ü 1 Fb 
D R . R . G U I R A L ; 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 93 26 10 En 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo Man r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
H A B A N A 9 5 
D e los J>res. JPerrer y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
<1p las alecciones do las vías urinarias y slfllla 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 íl 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
I D o o t o r I F L O 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 177 En 30 
Dr. Alies I m n y Catea 
A B O G A D O ¥ A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) . De 2 á 5 (p. m. 
Dr. Jacio G. fla Biisíamle 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 B 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C-77 E7 
Dr. E . Fortún 
Cirpjia. Partos y Enferineáaies íe Sefioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SAL' 
9774 
p  
J j D . 34. 
78-3 D 
Dr. M « G. ie B d s í 
Ex-Interno del Hopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1/00. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
252 26-9 fci 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformedar 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 207 I F b 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C211 I F b 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 do la tarde. 
C214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirulía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ae 12 á 2. Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 248 1-Fb 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hopital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
D r . M a u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diarla de 1342 
c 145 21 En 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefo di» Clínicade operativa de la Escuela 
Dental do New York. 
Obispo 7 5 , altos. Te lé f . 075 . 
468 26-10 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
F 
- A . X J T O 
San Rafael 29—Teléfono 1510. 
Montada á la a l t u r a de las pr imeras de la H a b a n a , ofrece un completo 
surtido de D R O G A S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , P R E P A R A C I O N E S O F I -
C I N A L E S , P A T E N T E S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S , A G U A S M I N E -
R A L E S , M A T E R I A L E S A N T I S E P T I C O S , T E R M O M E T R O S C L I N I C O S , 
A T O M I Z A D O R E S Y U T I L E S P A R A C U R A C I O N E S , P E R F U M E R I A F I -
N A Y C O R R I E N T E y toda clase de a r t í c u l o s de botica. 
E n relaciones con las pr incipales d r o s u e r í a s y laboratorios de E u r o p a y 
los Estados Uuidos , esta F a r m a c i a puede asegurar L A I N M E J O R A B L E C A -
L I D A D de los P R O D U C T O S Q U E E X P E N D E , á P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
Se despachan con especial a t e n c i ó n las prescripciones ó recetas medi -
cas, garantizando su D O S I S , P E R F E C T A P R E P A R A C I O N Y P U R E Z A D E 
L O S M E D I C A M E N T O S . 
TLset 'Fñ£iYl33.GiG±£t ^ . D R . 2 > J A . X J T O se d i s t i n g u i r á s iem-
pre por su excelente servicio y o r g a n i z a c i ó n . 
SAN RAFAEL NUMERO 29, ENTRE GALIAN0 Y AGUILA. 
15-3F 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
• 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado mimero 675. 
C 22S 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 





D R . M A R I C H A L 
Ciruiano Dentista de laa Universidades da 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan, 
tinte de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
Dr. Angel P, Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de l 4 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y 11.-Teléf. 1413 
Q 3-B 
Los doctores Juan E. Valdés 
y Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 121 26-15 En 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 4 3. 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55, 
52-E13 
DR. ROBELIN 
Espec ia l i s ta en afecciones siflliticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor Ubre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifllítlcaa" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 4 2. Jesús María 9L 
c 217 i-pb 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A 1 1 A 
Teléfono: 887. 
C220 
A B O G A D O S . 
San Ignacio. 14. 
1 Fb 
y r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 4 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
do Teneduría do libros, Cálculos Mercantiles 
oto., por un competente profesor; particular 6 
coleotlvamente.—Especiales para alumnos ade-
lantados, Reina 131. 
1115 8-5 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
Srta* M a m o n a G i r a l y O l l o r 
Clases de 1 á 4 de la tarde . 
P R E C I O S 
Por 1 bora de clase diaria, al mes $5.30. 
id. 2 horas id. id. id. id. id. $10.60. 
id. 3 id. id. id. id. id. id. $15.90. 
En la misma so venden Patrones á medid» 
garantizados sin retoque y se confeccionan tra-
tos de srau Chic.—Aguacate 69, altos. 
1102 alt 8-5 
U N A S E Ñ O R I T A 
profesora de francés, con muy buenas reco-
mendaciones, desea algunas clases para ense-
Sar su idioma- Dejarán aviso en la sección do 
anuncios del DiAnio d e l a M a r i n a . 
1079 4-4 
A L F R E D B . W E S T R Ü P , P H . D . 
Profesor y autor do varias obras en Ciencia 
Económica. 
Da clases de idioma inglés. Economía y Mo-
ral, á personas de posición. Dirección para co-
rrespondencia, Cuba 5G. Q. 6-6 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
*̂  ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores do 
planteles de educación para dar clases de 1? y 
2? enseñanza y do aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito A J . P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". Q. 
¿ Q U I E N M I E N T E , E L 0 Y O ? 
U n tal C o r t i n a dice qne es el inventor 
Acia. Grafo/onéfica. S e r á el secundo 
inveutor.cou a ñ o s de atraso. L-as prne -
b a s e s l á n e n C u b a 139.Al/redo Boissié 
702 26-21 
"SANTO TOMÁS" 
T E L E F O N O 1428 
C O L E G I O D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
KSTÜDiOS DE COMERCIO B IDIOMAS 
S Ü A 1 1 K Z 2 6 Y 2 S . — H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel dlvavez del Rosal. 
Situado este Colegio en un b i g i é m e o , 
á m p l i o y moderuo edifício, dotado do 
abuudauto y apropiado material de en-
señauza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad 6 i lustración, garan-
tiza una completa y só l ida educac ión , 
tanto en lo que so refiero á la inslxuc-
clón primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de apl i cac ión al 
comercio ó idionuis. , 
Los pupilos reciben un trato especial 
en lamilia y son atendidos con todo es-
meró. . ^ 
Se facilitan reglamentos. 
1010 10-29 E 
" T j s t i t u c i o n f r a n c e s a . 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martino»— 
Enseñanza elemental y superior.—idiomaa 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordaaos. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas v externas. 8o facilitan prospectos. 
8̂ 9 13-23 
S A B A T I N A S P O S T A L E S 
Queda abierta la inscripción durante el mes 
de Febrero. 
Cuota mensual por todas las asisnaturas, 
fó moneda americana, adelantados. 
Dr. Fícíorio R. Ventura. 
C A L I X T O G A R C I A N U M E R O 63, 
- G U A N A B A C O A 
Anemia preparatoria fle Maestras 
P E P E A N T O N I O 9, 
GUANABACOA 
Se halla abierta la inscripción hasta el día 15 
S $4-25 oro español mensuales. 
1194 4-7 
AJO!—El arte de afinar pianos enseñado por 
^ e l profesor Alft-edo Tansley de Londres. 
Usando su invención el ''Tonemeter" garanti-
za una escala perfecta. Curso de 6 clases 3 
centenes. E l "Tonemeter" $4, él afina pianos 
por SI. 60. 15, calle de Vento, San Lázaro. 
957 . 8-31 
i A R l X A - - E 5 : : i : n ae la maííana.--^ebrero 
G A C E T I L L A 
E l d e b u t d e l a O p e r e t a . — H a c e 
esta noche su aparición en el elegante 
teatro de Payret la compañía inglesa 
de opereta en la que brilla, como pri 
mera estrella, la hermosa miss Masson. 
La obra elegida para el debut ea E l 
ftiUar negro ó Black Hmard, para decir-
lo en el idioma de esa tiple inglesita 
que está llamada á hacerse de grandes 
eimpatías en la Habana. 
En la presentación de E l húsar negro 
ée desplegará el mayor lujo. 
Constituye el debut de la Opereta el 
acontecimiento artístico del día y es 
seguro que se verá Payret como es ya 
cosa corriente en los estrenos de tem-
porada 
Están vendidos d 
los palcos. 
P o s t a l . — 
lyer casi todos 
Para lu sofiorita Eleonora Alberich. 
(Cienfuegos). 
Es tan ligera y varia y tan mudable 
que aunque logro leer cu lo insondable 
ron un lente divino su deseo, 
cuanto míis profundizo menos leo! 
AtancLsio liivero. 
O c t a v a d e a d o x o . — Es noche de 
nbono la de hoy en el gran teatro, ó 
teatro Nacional, el Tacón do las anti-
guas glorias. 
E l programa comprende tres obras 
en el Biguiente orden: 
Primero: La cuerda floja, juguete 
cómico en un acto y en prosa, original 
de T). José Estremera. 
Segundo: E l Flechazo, diálogo có-
mico de los hermanos Quintero, por 
líieves Suárez y Rafael Ramírez. 
Tercero: Los Hugonotes, comedia en 
clns actos y en verso, original de don 
Miguel Echcgaray, con el reparto que 
t>e verá á continuación. 
Doña Virtudes: Sra. Domínguez. 
La Leopoldini: Srita. Pardo. 
María; Srita. Burillo (1) 
Petra: Sra. Peros. 
Don José: Sr. I^arra. 
Cándido: Sr. Kaniírez. 
l'A coronel: tír. Balagucr ( J ) 
Arturo: Sr. Manrique. 
Joaquín: Sr. Balagner (M) 
Vicenle: Sr. Abejar. 
Kl segando apunte: Sr. Lcfra. 
Nada dicen los programas si hay 6 no 
xnatinée mafiana. 
Para la entrante semana amlnciase 
JEl Nido, obra de los hermanos Quinte-
ro que obtuvo, cuando se estrenó en el 
teatro Lara, de Madrid-, sesenta y seis 
representaciones consecutivas. 
En Méjico, donde la dieron á cono-
cer los misinos artistjus de la eompafiía 
lialaguer-Larra, gustó E l AüZo extraor-
dinariamente. 
gno^, D u l c e s c a d l n a » . — E n el anti 
pueblo de Hato Nuevo, hoy- Martí, se 
lia celebrado el matrimonio de la agra-
ciada stíñorita Felicia Uraco y Rui/, con 
el aprociable. eaballeio don FnmciíK» 
Morai»^ y Morales, juez-nmnieipal de 
aquel distrito y hermano de -nnestro que-
rido amigo el ilustrado publicista sefior 
don Vidal Morales, 
VA doctor Oliví'lla y su distinguida 
%sposa la señora Tsolina Lastra fueron 
padriiíOírde J;^!)^»-
Descamos á los nu^ÁSgLlcfep^sos una 
eterna luna de miel. 
L i c e o d e G u a n a b a c o a . — A l Liceo 
esta noche. 
Es la cita obligada entre la s impát i -
ca juventud do la villa. 
Nadie faltará. 
Ancho campo encontrará la alegría 
en aquellos salones poblados, como es 
Beguro que han de estar, de luces, mi'i-
sica y Unas y chispeanles mascaritas.. 
L a orquesta de Felipe Váidas hará 
gala de su repertorio ejecutando vnlses, 
rigodones y danzas. 
Hablase de una comparsa que irá 
desdo la Habana compuesta dedisliu-
guidas sefioriUis. 
Lo dicho: 
—Al Liceo esta noche! 
Ai . insu.—Repítese hoy en Albisu el 
mismo programa de la noche, anlei ior 
invertido el orden do las obras que se 
representan. 
Primeramente va L a torre del Oro, 
después La Gofftmiü y á la conclusión 
Los niños llorones. 
Mafiana, repríse de Gigaiifcsy Cabezu-
dos, por la Píustorcito. 
Decididamente se estrenará en la se-
mana próxima la zarzuela de magia en 
un acto y diez cuadros ¿Quo Vadisf 
Exito seguro. 
A l H o n M a k c i i í : . — L o s Sres. López 
y Triinnela, los amables y entendidos 
duefios de Al Ron Marche, propóneuse 
reformar por eonjpleto el local que ocu-
pan estos populares almacenes defeji 
dos y novedades de la calcada de la 
Reina. 
Aquella gran tienda, una de las fa-
voritas de las damas habaneras, que 
dará convert i<la en un amplio, diáfano 
y ventilado salón. 
Preciso es, antes de poner mano en 
esa obra, echar á la calle todas las exis-
teuchis qne llemin los estantes, mostra 
d.ii cs y mesas de la casa. 
De ahí la^realización que emprende-
rá Al Bon Marché dentro de breves 
días. 
En dos meses, plazo corto, si bien se 
mira, eontum iiue.stros amigos López y 
T i uiinela qne no quedará ni un retazo 
en todo el establecimiento, pues los pre 
cios que se üjaráu para la liquidación 
son por extremo tan reducidos que 
cualquiera que vaya Al Bon Marché, 
con poco ó mucho dinero, saldrá de allí 
provisto de alguna de esas telas que hoy 
abastecen tan espléndida y afortunada 
tienda. 
L a liquidación de las existencias de 
Aj Bon Marché redundará en inmenso 
benelicio para nuestras familias. 
Ya di reinos, en su oportunidad, la 
fecha en qne empieza. 
B e n e f i c i o d e P u b i l l o n e s . — S a n -
tiago Pubillones, el Barnun de Cuba, el 
favorito de los niños y el míis popular 
de los empresarios, anuncia para la no-
che de hoy su función de beneficio. 
E l teatro Martí estará de gala. 
Banderas, palmas, é Üaminacío 
lo convertirán en una 
edén. . 
especie 
Dentro y fuera hay especíáeuln . 
noche, pues una hora antes de la fon-
ción "habrá retreta y habrá fuegos arti-
ficiales, ejecutados éstos por'el hábil 
pirotécnico señor Taracido. 
L a Compañía echará el resto ofre-
ciendo lo mejor y más aplaudido del 
repertorio. 
Como hoy, por sus achaques y por 
sus años, no puede el popular empre 
sario divertir á sus amigos cantando los I 
couplets del tradicional Don Sinión, lie- | 
nará este vacío una graciosa sobrinita 
del beneficiado cantando el celebérrimo 
tango del monona y bailando con garbo y 
salero sevillanas y peteneras. 
Adgie Castillo hará mil y tres dia-
bluras con sus leones. 
Con atractivos tales ¿quién deja de ir 
esta noche al simpático teatro de la 
calle de Dragones? 
L a matinée de mañana, también á 
beneficio de Pubillones y dedicada al 
mundo infantil, pondrá término á la 
temporada en aquel teatro para conti-
nuarla, con nuevos y valiosos elemen-
tos, en el nuevo circo de Cuatro C a -
minos. 
Grandes éxitos deseamos al ínclito 
coronel en ntMs dos funciones. 
L a n o t a f i i í a l , — 
E n el gabinete: 
—¿De qué color desea llevar hoy el 
cabello la señora? 
—Negro. Voy & unas honras fúne-
bres. 
E l Jarnbc de Nafé do Dclangronlcr es un remedio 
precioso contra todas loa InfTamnciones de la garpintn 
y de los l>roii<|iiio8. Su cncactu contra la tos ha mdo 
reconocida noi <0 médicos de los Hospitales de I'nris. 
Beclmzur las imitaciones. ICxirI i el leutlimo Jarabe 
do Nuf6 llevando la marea; Dclungrenir, l'aiis. 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
E l e g a n t í s i m a s vitr inas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O desde 34 á 125 $ una. 
Bastones de b a m b ú desde 8 á 30 | . 
F lores artificiales desde 12 centavos una. 
Escr i tor ios de fantas ía y c h i f í b n i e r s , formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
L a m p a r a s de Baccarát , ú l t i m o s modelos para' gas y 
e l éc t r i ca , desde 2 7 $ á 1.100 $. 
Macetas y p ó r t a - b o u q u e t s , de cristal , con flores esmal-
LiJas , desde 75 oentavos una. 
) ( 
) ( 






Centros de metal y plata ñ n a . para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos d« cubiertos, moteras, es-
c r i b a n í a s y botellitas de plata para esencias, á precio do 
V E R D A D E R A GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, R E L O J E S de pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CÜADROS Y adornos para 
salones, todo ú l t i m a creac ión , á precios i n c r e í b l e s , en esta 
época; una visita para convencerse; pues U entrada es 
libre. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
o o : i V ( i r » O í s , i r E ¡ i L * . A . s a , S 4 , s e , e o , 
C. 234 1 Fb 
• POR MAS OE SESENTA AflOS. • 
R-BMBDIO A - N T i a n O T JillCM PROBADO. 
K L JAUAUJO CALMAMK WC LA SKA. WLNSLOW. 
tundo por MILLONES DE MADBF.S. pnr» ens hijoi, en el 
raUODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TKAN-
OU1LIKA ftU OIUATU1U. ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES CURA E L COUCO VENTOSO, j «« el 
roejof remcaU) por* I» DIARREA. De Tent* en l u BOTICAS 
del mundo entero. Pedid. 
K L JAILVBE CALMA>TE DK L i SRA. mXSLOW. 
NO ACEPTEIS OTRO 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 D E F E B R E R O 
Esto mos está consagrado $ la Purifi-
cación de la Santísima Yírgon. 
El circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
San Romualdo, abad, y Ricardo, rey de 
Inglaterra. 
San Romualdo, abad y fundador. Na-
ció San Romualdo en Rílvena por los años 
de 91fo 
' Ei-ai5u casa ducal, y aun on su tiempo 
se dejaba distinguir con mucho lustre eu-
tre.lu itfiucipal. nobleza de liaUa. Como 
criado nuestro Romualdo entrií las deli-
cias de una casa opulenta, fíkrilrnente se 
'strelló contra los ordinarios escollos de 
la juventnd; al retíalo y ¡t la ociosidad se 
siguió bien pronto la disolución. Iba í\ 
preeipitarse en la perdición arrastrado del 
amor ajos deleites, 0 impelido con la fuer-
za di'l rnal ojeniplo, cuando la Providen-
cia (o dotww-. 
Retiróse al monasterio de san Apolina-
j-io de Clase, íl una legua dé Rílvena, don-
de por espacio de cuarenta días &eentregó 
á varios ejercicios de tnprtiflcacióu. A fos 
principios no fuósu intención permanecer 
en aquel retiro por míus tiempo; pero la 
piovidencia del Señor lo ordeno dé otra 
nuUieKa. Trocado su corazón abrazó la re-
ghi de£nn Benita, tílDH vetTitü Hirnrttebu 
edad, y comenzó, no a correr, sino íí vo-
lar por el camino de la perfeccióu. Los 
mÚA ancianos se admiraban al ver su hu-
mildad, su obediencia, su mortiíicacióu y 
sn devoción fervorosa. 
Enriqueció el Señor el fervoroso espíri-
tu de Romualdo con abundantes gracias. 
Dióleuna perfecta inteligencia de la Sa-
grada Escritura; conmunicóle el don de 
profecía, y le añadió el do lágrimas tan 
copiosas, (pie se vió precisado & no decir 
misa en pdblico. 
Fué el santo fundador de la religión ca-
maldulenso, que ha más de seiscientos 
años florece en el campo del Sefior, y con-
serva el din de hoy todo el fervor de aquel 
primitivo espíritu que recibió de su santo 
Fundador, y ha dado tantos santos á la 
Iglesia' 
Murió San Romualdo .1 los ochenta 
años de su edad, el lü de junio. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia & las 8, y en las demüs iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 7. — Correspon-
de visitar 4 la Divina Pastora en Jesús 
María. 
Prímitiya Real y Muy ¡ M r ; Archicofradía 
DE 
María Stma. do los Desamparados 
E l dominífo 8, sopmdo del presente, mes so 
celebrará misa reglamentaria á las8k do la ma 
V i r í e n d e t ó ^ 
cía para c onodnnen^ general, habana 5 de 
Pebrero de 1903.—El ifuyordomo Nicanor S 
Troncoao. 1160 d » 1-6 ' 
I . I > . 
Los s e ñ o r e s Sacerdotes 
que quieran celebrar e l 
Santo Sacrificio de la M i -
sa por e l a l m a de l a se-
ñ o r a 
el lunes 9 de l corriente de 
seis á nueve de l a m a ñ a -
na, en la Iglesia de Pau la , 
r e c i b i r á n l a l imosna de 
dos pesos plata. 
H a b a n a 7 de Febrero 
de 1903. 
1196 2-7 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T K U C C I O N 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva que 
Be provea por concurso la plaza de profesor de 
Música para varones, se hace público por este 
medio a fin de que las personas que se conside-
ren con aptitud suficiente para aesempefiarla, 
presenten sus solicitudes documentados en la 
Secretaría de cata Sección desde esta fecha al 
15 del corriente. »«9l9l 
Los iiaturalj36 y orínndos de Oalioa-rcozarfin 
para los jiíjmbramientop del derecho <ío prio-
ridad, eligiendo para cubrir esa plaza ft los hir 
-jos de otra»-provinci«s cuando para aquellos no 
concurran de los. primeros. ^ J 
" Entre los documentos que los aspirantes 
acompafiun A sus solicitudes, deberá figurar en 
primei ténuino el titulo ó títulos profesionales 
que expresan. 
'J<- ílabAnIV,-2 de Febrero do 1903; 
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26-d-10 l a t 2 E n 
A R T E S \ © F I C Í O S . 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
•^bir los ültimos modelos de los peinados de 
ültima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y é domicilio; precios módi-
cos, admito abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
TeKfouo 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
U n V e n d e d o r 
D E 
"La República Cubana." 
Llamo la atención A los hombres que tengan 
experiencia en el Mundo, y que no se hayan fl-
iado en la cigarrería que mas ventajas da al 
pübUco; que £s JUSTO SUAREZ MIRANDA y 
FEDORA. . „ 
Cada cajetilla lleva, en una cartulina, una pa-
labra numerada; y la persona que con ellas for-
mule el anuncio que tenemos publicado, podra 
elegir un objeto cuyo valor no exceda de 10 pe-
sos plata. . ,., . ,, . 
Además, dentro de las cajetillas de dichas 
marcas encontrarán vales para regalos para 
todos los gustos y de todos valorea, que en el 
mundo no iiay fábrica que lo haga. 
Por 18 cajetillas vacías regala también una 
preciosa colección de E L BAÑO. 
Y por último, obseouia con un precioso vale v,, obsequia con un titulado JUSTO SUAREZ c i _ MIRANDA á toda 
persona que lo solicite de la fábrica por medio 
de una tarjeta postal. _ , , 
J FRANCISCO CARTA 
U64 a-6d 2-6a 
PEINADORA. Esperanza Castro, discípula 
^ de Emilia Sánchez, se ©frece & las señoras 
de gusto en peinado. Peina á domicilio. Pre-
cios módicos. Recibe informes Consulado 8o. 
Teléfono 1798. 1W5 8-i 
¿5/ s á b a d o f d e l c o r r i e n t e , á I z s ocho y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s , en 
l a i g l e s i a de l a ^ e r c e d , por e l e t erno d e s c a n s o 
d e l a l m a de l a s e ñ o r a 
M A R I A CONCEPCION M O N T A I V O 
V I L DA D E L O M B I L L O . 
Sus familiares invitan á sus am 
los acompañen en tan ¡ñadoso acto. 
oara nut 
Habana 5 de Febrero de 1903. 
3-5 
i Desea V i . Mudarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas la ''Vizcaína," Oaliano 29 
esquina á Animos. Teléfono catorce cero cinco, 
donde saldrá complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para ello. Se hacen viajes en 
el campo.—Mueblería y agencia la "Vizcaina." 
Galiano 29.—Teléfono 1405 1109 15-5 
C . C . C h a m p a g n e 




casi esquina a 
8-4 
Escritura á Máquina 
Se hacen toda clase de trabajos y á módicos 
precios, en Santa Clara 41, altos 1071 8-4 
HOJALATERIA DE JOSE FDI6 . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. UlO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
cl74 26-27 En 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora martrilcña C atalina de 
Jiménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-13 E . 
pEINADORA. Restablecida por completo de 
* su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Ehsa G. de Alcántara. San Miguel 43. entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
P é r d i d a . 
Se haj^tr^fíiado el sábado pasado, los alre-
jrtmlpféá.^io'iBan Juan de Dios un'potro perdi-
gueror-^pTaza "Poynter", macho, de diez y 
ô liô iVPseS; blanco con tres mnncuas negras 
en el costado derecho y las oreja» negras. Res-
ponda al nombre de "Pyram". La pfersona que 
Ui VibL-lvu ti animal á la calle de San Juan de 
Dios núm. 13, ó bie* do noticia» que resulten 
ea,^ Uajlazgo del perro, será bien. gratificada; 
aavirtiOndose que se persiguirá cmulnalmente 
al que lo tenga en su poder, y no se presenté á 
devolverlo. 1013 8-3 
" L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana á 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
838 26-13 En 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller t Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industrln, se 
tiñe y limpia toda ciase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Loa trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por £2.50 plata y se limpia por 
?1.50 • ' • ^ * 
T E N I E N T E REY. §8, JFRENTE A SARRA. 
c 108 = ;. ' - ^ - aH2 En 
PERDIDAS 
. » tU2 o p e r d i d a 
Ayer de 4}^ á 5 de la tarde y en 
porcitos de la Habana á Regla ó t 
Vedado al Muelle de -Luz. se que¿ 
rollo que contiene unas bscrituraí 
de un& finca rústica:y otros don 
Se'supHfcá á la persona míe los lv 
do Ibb devuelva en Sati Lázaro 215 
le grítríncará generosamente. 
1193 
uiíoi denlos ra 
n un carro del 
óolfidado iin 
i de propiedad 
idaentós mfes. 
iyri cncontra-
I, B , donde-se 
la-6 54-7 
COMPRAS. 
C E DESEA COMPRAR una casita de mam-
^postería que su precio no pase de fl200, sin 
intervención de corredores, Cuba 44, de las tres 
de la tarde en adelante el dueño. 
1149 4-6 
H i e r r o viejo y m ó t a l e s 
Se compra en todas cantidades y de todas 
clases: se paga á buen precio y al contado .In-
fanta 50, Santa Eulalia. 1058 4-4 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 2614 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, fnuaioimrios civil» s. 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse Á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José M;i 
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 238 alt 30-1 Fb 
S 0 L I C I T I D E S . 
] ) E COCINERA ó criada de manos desea colo-
•^carso una peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. In 
forman Mercaderes 39, altos de la barbería. 
1195 4-7 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano formal para corta familia 
^ue sepa su obligación. Sueldo diez pesos. 
Slanrique 48. 1197 4-7 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de 
Ovias, natural de Asturias que ( 
tuvo colocado en la Habana y 
las Vega, se le sol 
lia en la calle Sai 
ca la reproducció 
Cienftiegos. 
C 2hi 
para un asunto ae lamí 
nando núm. 55, Sesupli-
odos nuestros colegas.— 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para un café, darán razón Salud 
número 8, 11S3 4-7 
S o l i o i t V L d . 
Para un matrimonio, se solicita una mucha-
cha de 14 á 17 años peninsular ó del país, para 
ayudar en los quehaceres de la casa y cnidi»r 
una niña. Se le dá ropa limpia y un corto 
sueldo. Informan en Paula 102. 
1202 4-7 
TTNA CRIANDERA peninsulí 
^ de parida, con su mño que i 
ar. de dos meses 
se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche nntera. Tiene quien la recomiende. In-
forman Inquisidor 29. 120tí 4'-9 
UN NEPTUNO 19, casa de huéspedes se soli-
•^cita una camarera, que sepa su obligación. 
Sueldo $12 plata.—No tiene que fregar los pl-
1201 4-7 
T^N JOVEN recién llegado de la Península 
desea colocarse de viajante ó ayudante de 
carpeta. Ha ejercido el oficio de viajante siem-
pre en la Península y conoce mocho la Isla-
Puede presentar fianza en metálico ó de casas 
de comercio. Informan en San Ignacio 25. 
1178 4-7 
TTNA MORENA de respeto desea calocarse 
^ en el campo para asistir enfermos, criada do 
una casa que tenga intereses ó de cocinera 6 
manejadora. Puede presentar buenas garan-
tías. Informan en Neptuuo 154. 
1181 4-7 
T)OS jóvenes recién llegadas de la península, 
^desean colocarse, una de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante y la otra 
de criada de mano ó cocinera, tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Ignacio 25. 
1179 4-7 
C E SOLICITA una cocinera que sepa coc 
0 á la española: con referencia de las casas 





nON DESCUENTO de 15 pg se ceden en pro-
^piedad 20 acciones de las tituladas á plazos 
de la Compañía Colonial, por tener que retirar-
se su dueño.—Cienfuegos ü. 
1209 4-7 
"DARA criado ó jardinero. Desea colocarse un 
A peninsular de 34 años de edad con 14 años 
dedicado al servicio doméstico en Cuba, activo 
é inteligente y sin grandes oif.eteiitíioyes^ Tiene 
buena letra y sabe contabilidad. SáBe su obliglaí' 
ción con perfección y tiene buenas referencias: 
de casas respetables donde ha estado. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Reina 103. bo-
dega. 1170 4-d 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar blin su 
obligación v tiene quien la recomiende. Infor-
man Salud' 189. 1158 i-Q 
S e s o l i c i t a 
una costurera que sepa cortar y entallar. Si no 
es buena que no se presente. Prado 37 
1168 4-6 
•pN la calle de Villegas 101, camisería,, se desea 
colocar una buena criada dé mano 6 mane-
jadora; es de mediana edad, tiene muy buenas 
recomendaciones de-las cosas que ha estado. En 
la misma se coloca un criado de mano que tiene 
muy buenas recomendaciones de las cô ns en 
que ha servido. ii6T^,">'"/'- Oi»3tBJ%g 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal para casa de corta familia. 
Ha de traer buenas referencias. Cepero 4, es-
quina & Santo Tomas, Cerro. 1168 4-6 
S e s o l i c i t a 
en Chacón 34, una criada de manos, do color, 
que sepa bien su obligación y tenga buenas re-
rerencias, 1147 4-6 
TTNA criandera de color, joven, de dos meses 
^de parida, con un niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desoa colocarse 
á leche entera. Tiene quien la recomiende. In-
forman Vedado calle A número 5. 
1146 4-6 
TTNA criandera peninsular de mes y 
^ parida, con buena y abundante leche, 
medio de 
_desea 
colocarse á leche entera ó á media leche, tiene 
quien responda por ella. Informan Aguacate 
84, reconocida por el Dr. MenocaL 
1151 4-6 
C E solicita en Cuba 33, una niña blanca, ó de 
^color de 12, á 14 años, para ayudar á los queha-
ceres de la casa, se le viste, y enseña ó se le dá 
un corto sueldo. 1152 4-8 
C E SOLICITAN varias señoras 6 señoritas bien 
^educadas y de buen caráctér parauna ocupa-
ción diaria (no es para asunto de baratillo). 
Han de tener buenas referencias. Dirijan las 
solicitudes por escrito á nombre de "Manager" 
y entregarlas en el Departamento de anuncios 
de este periódico. 1120 4-5 
UN A M E K K AXO 
Fred. Siegrist. 1171 
i confitero, 
rabillo. Di-
ite Rev 16— 
4-6 
Una seflora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, de 
dos meses de parida, con muy buena y aban-
te leche; tiene quien responda por ella. Infor-
man Muralla S9. 1156 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de mediana edad para corta fOr 
milla; Colón 38, b^jos. 1165 4-6 
TTNA JOVEN PENINSULAR de( 
^ en casa de buena familia, pre 
oficio de costurera ó taller de i 
quien responda por su moralidad. 
Lamparilla esquina á Villegas, ci 
del Cristo A todas horas. 1159 
a colocarse 
riendo á su 
4-6 
La mejor Revista de Modas que se publica. La mis práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosezto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y sera. "Todo por la mujer y para la mujer". 
l ' I i E C I O D E L A S U S C 1 U P C I O N E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S , . 0 0 S E M E S T R E §54.70 
T R I M E S T R E « 2 . 4 5 
NUEMROS SUELTOS 
'RIPTORA3 recibirán al 
A N O 5 3 . 7 0 
25 cts. CADA I NO 




croi miles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
EL TOCADO! 
L A U L T I M A MODA.-EN LA R E P U B L I C A CUBANA: 
D. LUIS ARTIAGA 
O c t l l e d o J S í v x a M i s v L e l n v i m . 3 , H a t o a - n » 
Eb Pmiocia) dmitti $i»(rip;¡)au ios izfnles M Sr. iRHAGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA E L AÑO 1903, 
0 239 alt l-FL 
TJNA joven peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser 4 
no y á máquina y es cariñosa con los niños, 
ne quien responda por ella. Informan Com-« 
tela 44. 1138 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada Peninsular, de mediana edad, quo 
sepa cocinar y que duerma en la casa, para 
servir á un matrimonio sin hijos. Habana S3, 
piso l1? 1142 4-5 
y 1 preciosos 
DESEAN colocarse dos peninsulares una do criandera é leche entera, que tiene tmena y 
abundante, y la otra de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento, sabe bien el ofi-
cio. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 15, bodega. 1139 4-5 
F NA señora peninsular, aclimatada en el país, desea colocarse de cocinera en cas» 
particular 6 establecimiento. Sabe cocinar á la 
española y ai estilo del país y tiene quien la 
carantice. Informan San Lázaro 136, esquina á 
Aguila^ 1137 4-5 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
w nínsnla. de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante lecne, reconocida pot 
los doctores Aróstegui y Tremols, desea colo-
carse á leche entera. Informan San Nicolás 291, 
1132 8-5 
C E DSEA colocar una criandera de 7 meses do 
*-parida, tiene un niño que se puede ver y per-
sonas que acrediten su moralidad, en la misma 
se coloca una manejadora cariñosa con los ni-
ños, ambas son peninsulares. San Lázaro 321, 
caf6. 1114 4-5 
S e s o l i c i t a n 
pnra tin matrimonio solo una mnjcf 
blanca para cocinera y ayudar en los 
quehaceres, y otra de más edad, tam-
bién blanca, para ayudará la limpieza. 
Calle 2 número 11, Vedado. 
1123 4-5 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocarsd 
-^de criadas de manos ó manejadoras, sofl 
muy activas en el desempeño de su debeî y1 
tiénén quien las recomienden, informan Con-« 
desa 33. 1121 4-5 
F A R M A C I A 
Un farmacéutico solicita una regencia, 
formará el Dr. Garrido, Muralla 15; botica. 
1105 4-5 
Ini 
TJNA parda de mediana edad desea colocarse 
*-̂ para cocinar á un matrimonio 6 á una corta 
familia, so puede quedar ó dormir en la casa, 
admitiéndole un mño de dos años y medio, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado 6 á Jesús 
del Monte, darán razón en Cienfuegos 62. 
1140 4-5 
TT'NA- S$ÍKTOR!A ^cnínituUr desea colocarse d^ 
^ criada de niáno *6 matie^adprfr, ca caj^A05* 
con los niños y sabe cumplir con su d¿bert|í,enq 
quien responda por ella, Informan Virtudcal 
152, entrada por Oquendo, altos. 
1135 4-5 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse, tieng 
A personas que respondan su buena conducta. 
Obispo 41 y 43. 
1123 I 4-5 
FOfA MUCHACHA peninsular desea colocar 
se de costurera, sa coser ft máquina y mano y cortar un poco. Informan Oficios 84 
altos. 1130 4-5 
4 
1 " NA NIÑA de 11 á 12 años huérfana de padro 
^ y madre, si no hay esta condición que no sq 
presente, sea blanca ó de color, que se presenta 
quien la represente, de S fi 10 mañana, de 7 á 8 
noche, condiciones tratarán en Campanario 
117, altos. 1131 4-5 
nOS CRIANDERAS,pei?w?6Ul«r«3, con buenu 
y abundante leche y oon médicos que re»* 
pnhdan por ellas, desean colocarse á leche en* 
tora, informan Belascoaín 19, botica y Animail 
número 58. 1129 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color de criada de manos 6 ma-* 




una buena cocinera blanca, de mediana edad, 
en casa de comercio ó particular, que sea bue-* 
na familia, tiene buenas referencias, informa* 
rán Santa Clara 39, á todas horas. 
1122 4-5 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse dq 
'̂ criada de manos ó manejadora en casa da 
moralidad, tiene quien garantice su conducta. 
Darán razón en Corrales 191. 
-1106 4-5 
£ 1 8 0 0 . 
Hay disponibles para cualouíer negocio qua 
ofrezca utilidad positiva. Dirijirse por carta i 
I. L. , sección de anuncios de este Diario. 
1107 4-5 
^ S O L I C I T A 
colocación^* criado de mano un peninsular 
casa de comercio ó particular, tiene recomen-* 
daciones. Empedrado 79. 
111Ó 4-5 
H A B A N A 1 0 8 
Se alquila en la planta baja nna espléndida 
sala con piso de marmol con dos habitaciones 
corridas ó sin ellas, propia para oficina o 
cualquier clase do establecimiento. 
1078 6-4 
Desea coloearse 
un criado joven peninsular on casa particular 
fi hombres solos, es de confianza, sabe su obli» 
grción. tiene recomendaciones de donde estu* 
vo. dirigirse Lealtad esquina A Concordia. Bo< 
dega. 10S0 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criad^ 
de manos, recién llegada; y una criandera acll» 
matada on el país de siete meses de parida; y 
una cocinera. Tienen quien las recomiende. 
Informan Industria 172, altos. 1QG9 4-4 
UNA J O V l . N 
peninsular quo entiende de costuras, desea co-
locarse de criada do manos 6 de costurera en 
casa particular. Tiene buonaa recomondacio» 
nes de las casos dondo ha servido. Informan 
Inquisidor 29. 1053 4-4 
TTNA señora 
*- nínsnla, d< 
m barca el 20 para la Pe* 
erse cargo de llevar un 
niño para entregárselo allá á su familia. Tam> 
bién se coloca una criandera, de tres meses do 
'mena y abundante leche á k i hQ 
entera. Tienen quien responda p< 
man Prado 50. 1056 nfor» 4-4 
TTNA joven peninsular desea colocarse par 
^ hacer los queaceres de una casa y coser i 
mano y á máquina. Tiene muy buenos m-•da-
les y es exacta en el cumplimiento de sn deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Obrapía87. 
1144 4-5 
Una joven <le color 
desea encontrar una ropa para lavar 
particular en su casa, 
1081 
de casa 
Informarán Suárez 16. 
t u UNA C R I A N D E R A 
isular, aclimatada en el país, d< 
irida, con buena y abundante le( 
arse á leche entera Tiene quie 
)r ella Informan Hospital 44. 
1055 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos 6 m a n e j a » 
dora, tiene buenas recomcndacioncj»; no tiene 
inconveniente cocinar para un matrimonio: 
no va á la plaza ni á mandrtdos. Virtudes 93 
dan razón. 1070 4-4 
r | N señor peninsular con t i título de. Bachiller 
y cinco años cursados de la facultad de de-
recho, con casa* de. comercio que lo roce ni i en-
de y garanticen, deMía acompañar á un señof 
6 familia A la PeuiM-sula ó extranjero 6 colocar* 
se en la isl». Dirigirsu á F . L. Apartado 5;W. 
UH6 *-* 
n 3 h ¡nañana.-Fcbrcir. 
N O V E L A S C O R T A S , 
LOS ZAPATOS DE ORO DE SANTA CECILIA, 
Había antiguamente cerca de la ciu-
dad de Gmiind un santuario, cuyas rui-
nas indican el sitio que ocupó consagra-
do á la reina de los músicos, Santa Ce-
cilia, Patrona de la ciudad. 
Los peregrinos acudían desde muy 
lejos á invocar á la Santa, amada por 
los trovadores, y enriquecían su estatua 
de mármol, adornándola á porfía. Su 
túnica era de plata; y sus piés, que los 
peregrinos besaban devotamente, esta-
ban calzados con unos zapatos de oro. 
Un pobre trovador, abrumado de pe-
na, llegó un día de muy lejos. Sus al-
forjas estaban vacias y sus mejillas pá-
lidas; sus piés estaban estropeados por 
la marcha y completamente abatido. 
No queriendo pedir auxilio en otra par-
te, el pobre músico se arrodilló en se-
guida, y para orar mejor, tomó su vio-
lín, sacó de él las más bellas armonías 
y cantó su dolor. 
Dijo que allá, en su país, mujer é hi-
jos carecían de pan que llevar á la bo-
ca, que él lo había vendido todo y que 
en arte, menospreciado, no le permitía 
satisfacer á los implacables usureros. 
Su dolor se expresaba en cánticos de 
verdadera lamentación, y el trovador 
declaraba á su Patrona la reina de los 
músicos, que él no buscaba nunca otro 
socorro que el suyo, y que no perdería 
nunca la confianza, sucediera lo que 
quisiera. 
Súbitanienfe, saliendo de su inmovi-
lidad, la imagen se inclina sonriendo: 
queda él atónito ante tan extraordina-
rio espectáculo,y al ir á abrazar el pie 
derecho, la imagen lo adelanta y deja 
caer en la escarcela del trovador el za-
Íiato de oro que los orlebres tijarou só-idamente. 
L a Santa se compadece de los suyos 
porque el zapato de oro, convertido en 
dinero, representa el pago de las deu 
das la ausencia de los usurer.eros. el 
vestido de los hijos, el recobro del bien-
estar. 
Dió abundantes gracias y loco de ale-
gría y sin otra precaución, corrió 
á casa del platero más próximo, ébrio 
de felicidad. 
—¡Preparad vuestra balanza—le di-
jo—que aquí hay un tesoro! 
Pero apenas el platero vió el zapato, 
reconoció aquella obra única, cogió ru-
damente al trovador y le condujo ante 
el juez, diciendo: 
—Aquí hay un sacrilego que ha ro-
bado á nuestra Santa. . 
Kl proejo no podía ser largo. No so 
atendió a) vagabundo y se rieron desús 
excusas; para todos era un infame, im 
postor y ladrón; la horca era aún para 
él un snplieio suave-
Y enando los penitentes, monjes y 
religiosos entonaban al pasar el condo-
nado los salmos de penitencia, él, con 
su violín, los acompañaba maravillosa-
mente. 
Este espectáculo conmovió á todos los 
que lo presenciaban. 
Llegada la hora, el cortejo se puso en 
marcha hacia el patíbulo, colocado en 
una eminencia próxima á Gmiind en el 
calvario de los ladrones. 
E l trovador pidió una suprema gra-
cia, y en los países cristiano;- se ne-
gaba nunca á los condenados á muerte 
su último deseo, aunque fuera un ca-
pricho. 
—Dejadme, —dijo,— que acompañe 
mi oración durante el camino con el 
violín, mi fiel compañero, como lo ha 
hecho durante mi vagabunda vida. 
—¡Vé! pobre pájaro que vas á volar 
al extremo de una cuerda; acompaña 
con tu violín tu última canción. 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean m e t a l b l a n c o 1- de P y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
acaba de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . 68-50 
12 tenedores para mesa, . . S7-.">0 
12 cucharas para me-sa, , . 87-50 
12 cuchaaitas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin oonipeteucia. 
C 235 1 F b 
D E S E A C O L O C A U S i . 
un jóven peninsular que conoce el ra,nio de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este D i a r i o . G. 20 
A L Q U I L E R E S 
En aquel momento pasaban por de-
lante de la estatua de Santa Cecilia y el 
canto del trovador respira la profunda 
tristeza. 
Y parándose de pronto exclamó:— 
¡Otra gracia! que pueda dirigir aquí 
una sil plica á mi patrona, pidiendo mi-
sericordia por mis pecados, pues en ella 
he tenido siempre entera confianza. 
— ^ > y pídela perdón, —dijeron los 
monjes y las santas mujeres;—nosotros 
rogaremos contigo. Los soldados le de-
jaron, pues, entrar y arrodillarse. 
Súbitamente, saliendo de su inmovi-
lidad, la imagen se inclina sonriendo. 
Quedan todos atónitos ante tan extror-
dinaiio espectáculo, y el condenado 
continúa tocando con acordes cada vez 
más maravillosos que debían ser inspi-
rados por los ángefes. 
Entonces el pie izquierdo de la ima-
gen avanzó hacia él y echó á sus rodi-
llas el otro zapato que los orfebres fija-
ron sólidamente. 
No había, pues, mentido, y no era 
sacrilego sino el amigo de la Santa, y 
todos aclamaron al (pie poco antes iban 
á ajusticiar; y lo llevaron en triunfo 
por el camino, durante el cual todos 
querían oír cómo el trovador repetía 
los cánticos que habían gustado á la 
Patrona de la ciudad. 
Y dualmerité, hicieron todos par el 
protegido de la Santa, una abundante 
colecta que valía tanto como los zapatos 
de oro, que quedaron durante largo 
tiempo colgados como ex-voto en el san-
tuario, con un pequefio patíbulo, recor-
d>lWl(>l,̂ L'tOd6ó'*X'üiiió él protegido do 
Santa Cecilia, que de tan lejos vino 
para acudir á ella, fué salvado y exal-
tado por ta misma. 
Todos llamaban A sus fiestas al tro-
vador dé Santa Cecilia, y desde entoñ-
ees, .nunca jamás faltó á los suyos lo 
necesario, y el día de su muerte la San-
tu le condujo al Paraíso. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
íl $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 1 Fb 
7) ESE A COLOCARSE una criandera peninsü-
J lar con buena ^ abundantu loebe, cí niño ae 
puede ver, poco Liotnpo do parida y tiene per-
ponas qno respóiidáb por ella, darán razón 
Consulado 38. bodega, esquina d Genios. 
10Ü2. 4-4 
C K I A I > . \ 
Se nccesila una de moralidad con recomenda-
ción, para cocina y lavado de 4 personas, pue-
de dormir en el acomodo ó fuera. Progreso 20 
iníbrmaran. 1059 4-4 
V I R T U D E S 1 t t 
Se solicita una buenacriada do mano. 
1065 / 4-4 
TINA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
y cocinera en cusa de buena familia, sabe de-
sempeñar muy bien su obligación y tiene reco-' 
mendaciones de las caSas donde b^ . estadQ. co-
loeudai'inl^rmati Consulado 126. 
10SH :> • 4-4 ' 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones; Si 
no his tiene que no so presente. Vedado, I'a-
eeo uúm. 2, esquina á Quiutá. 
1ÜS9 4-4 
AGENTAS 
se solicitan con muy buena retribución para 
Lacer inscripciones en el centro de beneficen-
cia ' Iguala Protectora Nacional"; dirigirse á 
Empedrado nüm. 67 desdo las 8 p. na. 
Igte 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora fjue traiga I)ui;i^krofi r. ii(-ias, 
> ^^sueldo |10 y en el Vedado, calle B número ropa limpia. 1066 4-1 
TJN JOVEN peninsular muy trabajador, desea 
colocarse de criado de mano 6 cualquiera 
otro destino, es activo y sebe cumplir con su 
deber, tiene quien lo recomiende, informan San 
Lázaro 269. 1100 4-4 
C E NECESITA para una finca una buena cria-
da de mano, que sepa bien coser; también se 
necesita una buena costurera, se paga buen 
eneldo y buena casa. So exigen referencias. 
Preguntar todas los diaaal Hotel Pasaje, cuar-
to 35, de la 1 hasta las 3. 
1060 8-4 
QOCINRIIA desea encontrar casa de comer-
cio, hombres solos ó particular, en la misma 
informarán de una criada de manos, (ieuios 
número 4 
1052 . 4.4 
O.E SOLICITA UN PENINSULAR ó Isleño 
0 que baya sido capataz ó sub-capatas en ¡nge-
n o, para trabajos agrícolas en México. Infor-
marán cu Monte 165. 
lOü.J 4-4 
TJN MATRIMNIO peninsular joven y sin hijos 
^ desea colocarse, juntos ó separados, 61 de 
criado de mano, sabe de carpintero y de pintor, 
ella de criada de mano ó manejadora, sabe la-
var 6ien, aunque sea para el campo: darán in-
forme en la casa donde han estado y en Vives 
144: saben cumplir bien con su obligación. 
1038 jl-4 
ITNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
'-V-mda ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien responda por ella y 
desea dui mir fuera, informan Monte nóm. 58. 
im j • • - 4-4 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^lloquo Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
re ñus, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y lincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 81. Teléfono 486. 
1043 26-3 
IMPORTANTE, una señora lavandera que 
.sabe cumplir con su obligación desea colo-
carse para lavar y planchar en casa particular, 
infonnarán en Aguacate núm. 49. 
980 8-1 
D E S E A < OLOCAXISK 
nna Joven peninsular de poco tiempo en 
el país de manejadora 6 criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda de su conducta. Darán razóu Mouserrate 
tnero 11. 1073 4-4 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de mediana edad; tiene que 
traer "informes de la última casa que ha estado, 
sino es inútil que se presente. Informarán Rei-
na 128, esquina á Befaacoain 1075 4-4 




criada de mano ó cocinera para una corta fa-
milia. 8e exigen referencias. Revillagigedo 
1087 4-4 
Una joven peninsular 
üesca colocarse de criada de mano; es activa y 
fcabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Trocadero 
1072 4.4 
DESELA 
S S í l E r t í S / S S ? f01™1 Para cocinar v de 
quioí, ¡ S b S I S . ÍSS \ ? ^ P«™nsular. Tiene 
l l ^ S S » ^ ^ - 1 5 6 . Taller 
Una scflora blanca, 
^ 4-4 
, . S E S O L I C I T A 
^PaUneCar^avdeedarn0- [ 
I^nonV*0* 0flc ?* <;on Perfección, ti^ie q^Fen responda por ella, la casa donde lia ¿ t l d n fn 
TJN COCINERO francés recién llegado desea 
^ encontrar una buena casa, además de su 
idioma habla muy bien el inglés. Informarán 
en el almacén de víveres finos de Juan J. Eguia 
O'Réj 1 ly 22̂  964 6-1 
A ÑTIOUA AGENCIA LA 1! DE AGUIAR de 
rr-J. Alonso y Villaverde. Aguiar 86, Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
meudacioues, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965- 26-1 Fb. 
TJN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
paru ingenios 6 fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
V N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualouier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
1JNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de veciníad. 
Dirigirse á Acostagl, cuarto interior. G 
l NA PERSONA. QUE PUEDE DAR B U E -nas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios S quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoá, 1, accesoria^ " 
q 23 En 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado con. 
vencionaL Joaquín Espejo, Aguiar 75. letra C 
8-30 E 
UN,A SES'JKA INGLESA, que tiene dos di 
Í?SS¿JF*%!A en casÍe''lano á domicilio y é £ 
c o l S 0 ^ ^ - m e s d e s i u a , - ^ n ^ 
A VI ^O' En Prado 64 A- acaba de establecer 
yj' la Srita. Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 2000 4-7 
C E ALQUILA la hermosa casa quinta Línea 
^105, esquina á 12. En frente está la llave. 
Puede verse á todas horas. 
1198 8-7 
VEDADO 
Se alquila la bien situada y muy ventilada 
casa de alto y bajo á una cua; .1 de la línea 
calle G esquina á 13. frente á la quinta de Lour-
des, en cuya portería se encuentra la-llave. 
Para más pormenores San José 23. 
C 264 7 F 
S e a l q u i l a 
En diez y siete centenes, con compromiso por 
año, ó en veinte sin contrato, la espaciosa y có-
moda casa situada en la calle 9 núm. 50 (linea 
eso nina á Baños) VEDADO. La llave está al 
laclo nóm. 48.—Para otros detalles, á Aspuru y 
Comp;, Mercaderes 21, Teléfono 314. 
1203 8-7 
Ce alouila la casa de tres pisos en Paseo de 
'--'Tacón 181, fabricada expresamente para fá-
brica de tabacos y cigarros, con elevador y 
fuerza motriz y magníficas habitaciones, escri-
torio, etc. j se prefiere alquilar toda la casa ó to-
dos los bajos. Su dueño Galiano 54. 
1185 4-7 
C E ALQUILAN unos altos con 3 cuartos y sa-
^leta seguidos entapizados, á una corta fami-
lia sin niños. Concordia 25>í impe 
1199 
5>í i ondrán. 
4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y cómodos bajos de la calle del 
Indio número 11, tiene sala," saleta, tres gran-
des cuartos, cocina, agua, inodoro y baño. E n 
Monte 165, ''La Villa de Avilós", informarán. 
1208 4-7 
pARA escritorio.—En el entresuelo de Aguiar 
* 100 esquina á Obrapía, un amplio local con 
vista á la calle y entrada independiente |15.90. 
También para escritorio ó tienda pequeña una 
accesoria de dos departamentos: tiene inodoro 
y agua. §12.75. En la indicada casa informarán. 
1210 8-7 
ü N E L PUNTO mas céntrico y casado familia 
•^respétable, so alquilan dos habitaciones se-
guidas con muebles ó sin ellos, á hombres solos 
ó mat rimonios sin hijos, tienen vista á la calle 
y piso do marmol. Industria 122. 
1206 4-7 
K N CASA] DE' ESO A se alquilan 3 hermo-sas habitaciones bajas v una alta, juntas ó, 
separadas. Industria 72 A. 
Antipo Hotel le Francia 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Se alquilan habitaciones, tiendas y esetfito-
toriolj. i' o» " "rTTJ' 
11S9 8-7 
^ E arrienda ó venáé'él todo ó por partes un 
'7paño jde-tierra color^díj de ciqii caballerías, 
propio para^aña y cuítiYOS menoresf ̂ enCrb los 
ferrocun ills'd<; Cárdohas y Sabanilla ed Jóvé-
Ilnnos inmediato al paradero ,de laJbSalje .̂-Para 
informar á"Enrique Doy en Cárdenas A'vc-nida 
ttúm. '2 y en la Habana á Neptuno 70, altos. 
í, ,1*82i-•••«••.. • 8-7 
Calzadjí'drl Vodíulo 
esquina Vía calle Cuatro, sé alqaruáTeafafeájL^ 
diaa casa acabada de restaurar, cou^el ̂ olar 
m\éxó: %u dueño Merced 48. llTa--- "h 
Inmediato al Prado 
y á personas de moralidajd se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de la casa AnimasJíéy 
compuestos de cuatroTiábiíaciones con balcón 
pprrido.á la calle. 1161 ,r _ ^ „ ,„ '.4-6^.,. 
la casa 
cuadras 
rjuanabálcoa.—Fn Jf34 oro se alquila 
Hu&ko&i 44, (aiites Animas 44j á tres 
de la estación del ferrocarril, de 2 ventanaá á la 
calle, zaguán comedor y saleta, 8 cuartos, patio, 
traspatio, abundante agua, toda de maniposte-
ría, muy fresca, seca y aseada. Impondrán' en 
Guanabacoa, "La Sucursal de La Viña" Pepe 
Antonio número 30 en la Habana Calzada de 
Jesús del Monto número 431. 
1163 5-6 ' 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo núm. 20, acera 
de la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos gran-
des corridos y cuarto de baño, cocina, inodoro, 
patio, traspatio. Alquiler 8 centenes. Informa-
rán Gervasio núm. 109 A. 1169 8-6 
C U B A 6 2 
Se alquilan habitaciones para familias ó es-
critorios. Informa el portero. 
1173 8-6 
Cousulado 120 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con 
muebles ó sin ellos á precios módicos, casa do 
toda moralidad y se dá llavin, Consulado 126. 
1125 4-5 
E N 3 L U I S E S 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Ncptu-
no y Concordia, con sala, cuarto, comedor, co-
cina, agua ó inodoro, pisos de mosaico. La lla-
ve ó informes en los altos. 
1133 4-5 
TJABITACIONES altas, ventiladas, decentes, 
•^con buenos pisos y balcones á la calle, se al-
3uilan en precios módicos en la casa núm. 10 e la calle de Paula esquina á San Ignacio. 
990 8-5 
V i r f n r l o Q Se alquila una buena sala \ U L l l U C b OO. á la brisai con v¡sta á ja 




los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan 
en la misma. 1124 8-5 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 94, en precio módico, con sala, 
comedor, dos cuartos y uno más pequeño, azo-
tea, agua y desagüe. La llave al lado é inibr-
man en San Lázaro 93. 1137 8-5 
A G U I L A 73 
se alquila en módico precio un zaguán para dos 
coches y dos caballerizas. En la misma hay 
habitaciones para hombres solos 6 mamimo-
nios sin hijos. 1094 15-4 
SE ALQUILA 
en Guanabacoa, calle Corral Falso n. 8, una ca-
sa quinta: la llave en el n. 13, tren de coches, 
informan Monte esq. á Zulueta, bodega. 
1095 5-4 
T U L I I P A N 18, se alquila esta casa planta ba-
ja con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina cochera 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente al parque, la llave en la misma, informa-
rán en Reina 22, altos. 
1083 ^4 
C E ALQUILA en Quanabacoa, la casa calle»de 
^Rafael de Cárdenas 7, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio y traspatio, piso de mosaico, en 
la línea del tranvía y en el mejor punto de Tá 
población, demás pormenores informarán pe4 
letería la Indiana, Pepe Antonio 36. 
1057 ^ 8̂ 4 
A NIMAB 110, cerca de Galiano.—Se alquílala 
™£ar,!t\ baJ& 4° «w*3' espaciosa y bonita casa: 
n o h ^ „ . '"^«Pendiente, sala, comedor 
S S £ í f e r t ? 8 ' Z 0 0 ^ é Inodoros, patio y 
P r a » ; ^ UaTe"?o^ fe» é ^ « f r a n el 
VEDADO 
Se alquila la bonita casa, calle 5í núm 53- e« 
espaciosa, fresca y cómoda, con abundancia Si 
agua y buena duclia. E n e puesto d p l ^ t ^ 
está laUave é informan 6 en ? íept i io ente 
Recién fabricada, de alto y bajo, calle 17 es-quina á G., loma del Vedado.—Sala, come-
dor, cocina, baño, cuatro cuartos, dos inodoros 
portal. Llave al lado. Dueño en Zanja 1K, cer-
ca de la nuava Universidad. 109b s-4 
S 5 o e t l q / L x i l a -
el primer piso de la casa Galiano 99 altos del 
café " E l Globo" En el mismo informaran. 
1076 
S E A L Q U I L A N 
en el piso bajo de Monserrate 16, antiguo hotel 
Roma, las dos esquinas con seis huecos 61* ca-
lle cada una, propias para establecimientos 
cafés, escritorios etc. La llave en el deposito 
del centro. Informan en Obrapía 32, J. »• de 
Almagro. 1077 i ± Z _ 
S E ALQUILAN' 
las espaciosas y elegantes casas con clase 
de comodidades, Prado 55 y yedado ^i1®,^ 
número 83, pasándole el eléctrico por la esoui-
na, Informan en Concordia 24. 1^ ^Z. 
V E O A D O 
Co o 1 o n i lo la casa letra B de mamposte-
a i q i l l i a ría, azotea y tejas situada en 
la calle 3! entre Baños y D frenle á los baños 
Las Playas; compuesta desala, comedor, 5espa-
ciosos cuartos con ventanas al mar, patio exten-
so, un gran portal con jardines, agua «e vento, 
baño con ducha é inodoro.-Precio 7 centenes.-
Informarán en la casa B de la calle 3!, 1 elófono 
9197, y en Muralla núm. 3 Teléfono 294. 
1015 
C E alquila la bonita casa xMonte núm. "O, con 
^ s a l í s^eta y tres ;cuartos, propia para esta-
blecimiento; en el número 136 la llave é Infor-
ma su dueño en el Vedado, calle 4 núm. 2, de 8 
á 12 y de 5 á 7. 1032 
E N N A 3 
sita entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas habi-
taciones para escritorios y hom-
bres solos. 
1019 -15-3 
SAN R A F A E L nú inoro 1, b, 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O'REILLY ai 104, habi-
taciones y una gran cocina propia para "" tren 
de cantinas. c 236 1 ^b 
VEDADO. 
En la calle Quinta n.' 32, se alquila una cas ta 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en "LaFama", calle Quinta 
n? 32. Teléfono 9,170 C 242 1 Fb 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitacioiíés con 
balcón íi la calle, otras interiores y m¡ 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iiiforiimrá el por-
tero :í todas boras. 
O 223 1 Fb 
V e d a d o . 
En la calle 17 esquina á. Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E-
féctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta n". 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C 244 IFb 
O E ALQUILAN habitaciones altas á hombres 
^solos, con baños gratis, entrada á todas horas' 
desde M^S- á:g-50. en Compostela 113 entre Sol 
y AturaíTá. 
967 . „ 13-1 
"VfAISON DOREE, i 
1U Soledad Mérida < 
•an casa de huéspedes de 
i Durán, Consulado 124 es-auina á Animas, Teléf.' 280, se alquilan esplén-idas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matríihonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin turnentq ninguho; T 
»; 480 , W , . , » - . v .: 26-16 B 
A vivir* Eo Prado 64 A. se acab^d^'estable-
'CCTllrtmT.asa en fapflBS para fami-
liaá:decentes. SetSman y dan ivferoncias. En 
la misma se manda comuna á domicilio, abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. Se d^s^án. dos camareras-y dos ca-
mareros. - 1..,, 1143 • . ." g g I 
E g í d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alqnilan 
Iiabitaciones . vsiiniiiiHdes, ií per-
sonas de moraliuad, con baño y servi-
eio Interior de criado, sí así se desea. 
Teléfono 1031). 
944. i 20-31 
T^N SAN NICOLAS, rica jurisdicción eii la 
•^provincia déla Habana, nayinr'^ranlocal 
con armatoste para establedmiente mixto en 
módtóeí'aJguiler. Informarán Fernández, Jun-
queríi y'Coihpañía.,. Cuba núm. 71. 
933 ' • 1MJ 
SE ALQUILA 
un amplio local, propio para depósito de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños, informarán en 
la misma, S. Ignacio núm. 11. 
937 13-31 
C E ALQUILAN los hermosos y ventilados al-
ó los , Biela 68. con 7 habitacionas, sala, come-
dor, azotea y aemás comodidades, como baño 
etc., suelos de mármol y mosaico. Informarán 
en los bajos, almacén de sombreros. 
916 6-30 E 
SAN LAZARO 91, se alquilan hermosas y ven-tilados cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaico^con dos dormitorios en 
algunos, Inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
ie garantías en el pago y moralidad. 
769 16-27E 
Se alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-das ae fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B.. en la misma informarán y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
360 26-E13 
•\7"ocL£tcaLo 
Vendo tres solares de esquina, libres do todo 
gravaman frente á la línea. Informan en Lnm-
parilla n. 33. 1191 4-7 
U N L A C A L L E DE CORRALES inmediato á 
-^Aguila. Se vende una casa de mampostería 
y azotea á la brisa, fábrica moderna, con sala 
comedor y cuatro grandes cuartos, uno alto, 
pisos finos, para nuas pormenores, su dueño 
Angeles 17, de doce á cuatro. 
1188 4-7 
Tiendas de Ropas y Sederías 
En-la mejer cuadra de la Calzada del Monto 
donde existen varios almacenes de tabaco y 
donde ocupan más de 2000 Espalilladoras so 
traspasa un establecimiento de otra índole que 
para los expresados, es una amplia y hermosa 
sala con una columna á la puerta, no hay más 
que poner estantería y mostradores y á las 24 
horas ponerse á vender, se asegura buen nego-
cio para estos giros, informarán en Habana 96, 
el Sr. Gottardi. 
1187 4.7 
B A R B E R I A 
Se vende una muy acreditada en punto muy 
céntrico y de mucho tránsito, por deí-car su 
dueño ausentarse de la Isla. Vende también en-
tre otra clase .de establecimientos y enseres 
usados: un gran armatoste vidriera de 6 varas 
de largo por 3 de altura, con 22 pulgadas de 
ancho, propio para cualquier giro y otra vi-
driera de portal. De 8 á 10 Prado 103, de 10 á 12 
Galiano 115, y d e 3 á 4 Amargura 20.-Vicente 
García. 1174 4-€ 
M U Y B A R A T A 
se vende sin Intervención de corredor ana bo-
dega á medianía de cuadra, en buen punto. 
San José 90, Informarán. 4-5 
ubicado en la provincia de Santa Clara, térmi-
no judicial de las Vueltas y á una legua próxi-
mamente del paradero de Taguayabon, tiene 
6 kilómetros de ferrocarril propio, con su lo-
comotora y material rodante suficiente, sus 
terrenos son Inmejorables de siembra; está 
montado con todos los adelantos modernos de 
fabricación y en la actualidad está moliendo; 
para informes dirigirse á P. Antig, Lamparilla 
22, Habana, ó Apartado de Correos 182, 
1013 13-3 
E n $23,G00 y un censo 
se vende un gran ingenio de 40 caballerías, va-
rias sembradas de caña, grandes maquinarias 
de moler y remoler con triple efecto y chucho 
en el batey, cerca de Bemba. Reina 2 casa de 
cambio de Iturralde de 11 á 2. 
.1082 4-4 
MAS BARATO QUE TODOS 
Vendo bodegas que se garantiza de diez pesos 
para arriba de cantina diaria además de los 
víveres y también tengo de poco dinero café, 
con billar, confitería v restaurant ó como lo 
quieran etc., fincas urbanas del precio que de-
seen, dinero para hipoteca etc. Informes 
Teniente Rey v Oficios, confitería la Marina, 
Teléfono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. 
963 26-F1 
S E V E N D E 
una bodega propia para un principiante. Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 ae la tarde. 
981 13-1 
S E V E N D E 
en proporción la casa Universidad 29. En la 
misma informarán á todas horas. 
851 10-29 E 
Sé vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado ''JfO" 
L1NE". (\e ocho y cuarto caballería 
de tierra al tbndo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buciioá pactos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta linca por su situación y 
•lase del terreno es reputada como 
u n a d e 1 as m ej o res de l a local id ad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en ventase ad-
mite un contado, y plazos có-
modo.- oi\ un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á tocias horas, pues 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 17-21 E 
J. A. 
RTA.DO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de "to'dns clases sobre fincas 
rusticas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é nipotecas. 
Se aceptan'.pv"»deres de administración, dando 
las más seguras garantías. ._. • ' 
93 • ."ZETT 73-0 
0[ W I M S 
A u t o m ó v i l e s 
Franceses reformados para médicos, abogados 
y particulares, por ser sumamente económicos, 
lijeros y silenciosos, .su manejo -eSHato sencillo 
qii,p laa suñoraa-yueden-guiarlos con solo 3 lec-
ciones;: los hay de dos asientos á 3000 francos; 
de 4 asientos á 3,500 francos; limoneras de gran 
lujo de 4 asientos 7200 francos, de 2 asientos con 
hicallo atrás 4.500 francos. Informan Refugio 
11, José Muñoz. 1201 8-7 
- A . v i s o 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "Diario do la Marlna;" se vendén 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industria. También hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
8-6 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes oa-
rxuajes para entierro á 2.50 plata, .bodas f2.50 
idem, hautiros f2.50 idem, pasehs 2̂ por. hora y 
diligencias precios módicos. Telófonór2í>0. 
481 2(5-16 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 
1047 8-4 
A LOS P A D R E S 
Se vende un cachesito, cosa de gusto con un 
caballito trinitario de lo más bonito quq hay 
en la Habana, de tiro y monta muv íuanso y 
sus arreos todo flamante. Monte 268, frente á 
Estanillo. 1099 8-4 
muy en proqorclón una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo 6 particular por sus 
excelentes condiciones. Para su ajuste y demás 
San Lázaro 271, Estatuó de Andrés C o d o . 
972 8-1 
GANGA 
Se vende un hermoso miiord marca Corutillier, 
remontado de nuevo, y un vis-á-vis de la mis-
ma marca. Se pueden ver en Obrapíaól á to-
das horas. . 955 
nuevo, zunchos de goma, y en magnífico esta-
d o: so dá muy barato. Luz 19, establo. 
903 8-31 
Q E VENDE sin intervención de Corredores, 
^una casa de esquina, con Establecimiento 
bodega, nunca ha estado desalquilada, muy 
próxima á la callo del Prado. En Damas 40 do 
11 á 12 mañana y de ó tarde en adelante iníbr-
marán. 1155 8-6 
S E V K X D E 
una bodega cantinera en el mejor punto de la 
Habana, informan Neptuno 9. 
1150 4-6 
S e v e n d e u n a c a s a 
en la calle de San Rafael, á una cuadra de Be-
lascoain, con 80 varas de frente por 26 varas de 
fondo. Hace & dos esquinas, acera del Norte. 
Se da barata y no se abona corretaje de vende-
dor. Informes: Belascoain núm. 71. 
1104 8-6 
•yENTAI—En buen punto y sin competencia 
se vende una agencia de mudadas; se dá ba-
rata por que su dueño tiene que Ir 6 España 
para asuntos de familia. También vendo varias 
casas en el Vedado y en la Habana: sus precios 
desde $2.500 hasta «7,000. Informan en Lealtad 
nom. 51, Huerta. m 84 
SALUD 36 se vende un carruaje americano, do dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arneses. 866 15l~*iL,— 
Sfe V E N D E / 
un mi lord francés de medio uso y en muy buen 
estado, informarán en Industria 131, casa a 
los Sres. Barrien y hermano. 
847 1 
S E V E N D E . 
un elegante Dogcart con sunchos de 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para paseo 
-en Compostela núm. 105, cochera. 
680 . — 
un elegante factóiPfníícés", " " ^ P f ^ d í m u y 
ballos, tiran en pareja, tanda ^ ̂ a r a carna-
barato, se venden bermos^ mofias parafuscoain 
vales de todos colores. La Uranao» o 
Oí 53. 623 • 
OE AHIMllUS 
S e v e n d e 
é informarán en la L.sa, quinta ^ M e r c e 
dita". 
GANADO A PISO 
En el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas'de Manzanillo, se admite gana-
do & piso y & precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, coa cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco iO, Manzanillo. 
C 120 26-15 S 
D o s v a c a s r e s e n t i n a s 
muy buenas de leche, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San Lázaro número 305 A, do 
nueve á doce de la mañana. 
1128 10-5 
DE MUEBLES í FREIAS. 
Vf E52 de Billar, se vende uha buena, casi nue* 
iTAva, construcción á la americana v de tama-
fio mediano; varias bolas de uso, sillas y ense-
res de café; todo en proporción, por estar su 
duefio enfermo. Informarán Neptuno S3, Cafó. 
1153 8-6 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A y o V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud gl 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar ó todas las mercan-
cías un 20 por 190 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al 
gúblico, que hallará en esta casa desde los mue-les y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bemza, 16 y Olirapía 103.-Bata, 
Teléfono nóm. 404 
1141 
BAHA.MONDE Y COMP. 
26-5 
QE vende un pianino de buenas voces en 16 
^centenes por no necesitarlo su dueño, pueden 
pasar á verlo. Calzada de Jesús del Monte 369. 
á cualquier hora. 
1134 4-0 
i m ie F. Gayoii y l o 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de construcción fina, por deteriorados 
que estén, y también toda clase de objetos do 
arte incluso loza. 
1074 13-4 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prenda •. . i? ha trasladado á la calle de la 
Amistad itiiil ro 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagándolos mejores ure-
ciosy vendiendo |más Darato que nadie.—José 
Suárez y González. 26-4 
"LA ZÍLIA", SUAREZ 45 
UEALÍZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSEí 1 i>imir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á o. . y <\0. Medio fluses á 1-50, 3 y $6. 
Sacos á 1, 2 y fl. Pantalones de 1 ó $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f 1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas rlquí-
quísimaa, pañuelos y demás ropas, ó infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosa! de muebles de todas clases S 
precios baratísimos. 986 13-1 
O £111 SS £t 0 1 0 XX 
de todos los muebles de La República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cucuyerus, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofas de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes coirel úTtiífidíiiy^nto que ha habido en 
este siglo, que es la doble tupa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
Tunibiea hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderada 
aumento. 
Se iilqnilan, compran, componen y atinan 
pianos de todas clases: 
Viuda de Carreras ó Hijos 
Aguacate.53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 26-23 E 
S E V K N D E N 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de ftierza; un kiosco do dos metros de alto con 
24 casillos para muestras; una caldera de cobro 
de 1>3 á 2 caballos de fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca de Fideos, 1178 15-6 
Una prensa sistema Taylpr, 
doble eiliiulro, y tamaño Gnce~ 
td, se vende muy barata por ne-
cesitarse el focal que ocupa. 
Puode vorse *á todas horas en 
ia Administración del D I A K I O 
D E LA MAUÍXA 
* Y i 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
d e C a n d u L 
1 "FB"-1 
Pí í toTTónico Gfenitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
- completa c\ya de la 
Esncrmatorrea, debilidad gt-neral por los ex-
cesos del trabajo óla.edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad do la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
n,Estas milagrosas y celebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para l u curación. 
De venta á f2 oro la caja en las principales 
Farmncias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su importe. 
c 237 alt 4-7 Fb 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emnlea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c 22y 1 Fb 
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